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M i d d e l e e u w s e v i e r b o e t e n e n v a a r
b a k e n s o p d e V l a a m s e k u s t
M a u r i t s C O O R N A E R T
1 . D E V R O E G S T E P E R I O D E
I n d e M i d d e l e e u w e n s t r e k t e d e z e e k u s t v a n h e t g r a a f s c h a p
V l a a n d e r e n v a n a f d e m o n d i n g v a n d e W e s t e r — S c h e l d e ( H o n t e )
t o t G r e v e l i n g e a a n d e m o n d i n g v a n d e A a . M a a r a a n g e z i e n
h e t g r a a f s c h a p B o n e n ( L e B o u l o n n a i s ) m e t d e s t e d e n K a l e s
e n B o n e n , v a n 1 4 3 5 t o t 1 4 7 7 , b i j h e t g r a a f s c h a p V l a a n d e r e n
b e h o o r d h e e f t , w e n s e n w e d e g e n o e m d e t w e e h a v e n s t e d e n b i j
h e t o n d e r h a v i g o v e r z i c h t t e b e t r e k k e n . V 5 5 r d e V l a a m s e
k u s t l a g e n t e n n o o r d e n v a n B r u g g e e n k e l e e i l a n d e n , d i e d e
d e i t a v a n d e S i n c f a l a e n d e H o n t e v o r m d e n . D e v o o r n a a m s t e
e i l a n d e n w a r e n W u l p e n e n K a d z a n d . O p d e o e v e r s v a n h e t
v a s t e l a n d e n d e g e n o e m d e e i l a n d e n o n t s t o n d e n k l e i n e r e e n
g r o t e r e a a n l e g p l a a t s e n , w a a r v i s s e r s e n h a n d e l a a r s z i c h
v e s t i g d e n . E n k e l e v a n d i e h a v e n s g r o e i d e n u i t t o t b e l a n g
r i j k e h a n d e l s s t e d e n o f v i s s e r s g e m e e n t e n ( 1 ) .
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Men zal zich afvragen op welke manier de Vlaarnse vissers en
de vreemde koopvaarders hun weg vonden op de Noordzee en
de aanpalende wateren. In een diepgaande studie geeft Roger
Degryse (=RD) een antwoord op de bewuste vraag (2).
Schrijver behandelt uitvoerig de middelen, die de belangrijk
ste aanlegpiaatsen van Vlaanderen, Zeeland, Holland, Oost—
Engeland en Noord—Frankrijk aanwendden om, aan hun vissers
en de vreemde kooplieden, in duister weder en bij nacht, de
weg naar de thuishavens of naar de handeishavens te wijzen.
R. Degryse begint zijn uitgebreid overzicht in de 9de eeuw
en trekt het door tot de periode van de godsdiensttroebelen,
waarin de vuurtorens en vaarbakens verwoest of vernietigd
zijn.
Schrijver steunt vooral op de rechtstreekse bronnen, nl.
de bewaard gebleven rekeningen van enkele Vlaamse kuststeden
en andere geschreven of getekende dokumenten uit de behan—
delende periode. Daarbij voegt hij heelwat gegevens uit
andere auteurs, die de middeleeuwse scheepsvaart op de
Noordzee beschrijven.
Het weze ons toegelaten om een bespreking te wijden aan de
omvangrijke studie van R. Degryse.
Wij trachten ons overzicht eerder beknopt te houden, maar
tevens waken we erover dat de nuttigste feiten voor het voet
licht komen. Samen met schrijver gaan we na in welke pe
riode de oudste Vlaamse vuurtorens verschijnen, bij welke
aanlegplaatfsen die stonden, hoe die opgebouwd waren, met
welke middelen die onderhouden werden, en wanneer die ver
dwenen zijn. Bij de overtalrijke gegevens van R. Degryse
voegen we enkele elementen die we reeds gepubliceerd heb
ben aangaande de Vierboete van Heist.
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D e o u d s t e v u u r t o r e n o p d e V l a a m s e k u s t w a s o n g e t w i j f e l d d e
O d r a t o r e n h i j B o n e n . O v e r i g e n s v e r n e m e n w e u i t d e p e r i o d e
v S ô r 1 3 0 0 h e e l w e i n i g n i e u w s o v e r v u u r b a k e n s i n o f b i j d e
V l a a m s e h a v e n s . R . D e g r y s e v e r m o e d t d a t d e D u i n k e r k s e v i s
s e r s r e e d s i n 1 2 5 4 o v e r e e n v u u r s i g n a a l b e s c h i k t e n .
V e r d e r o n t m o e t s c h r i j v e r v a n a f 1 2 6 8 “ v i e r b e r g h e s ” t e K a l e s . V i e r —
b e r g h e i s e e n o m s c h r i j v i n g v a n d e o u d s t e s o o r t l i c h t b a k e n s , ,
n i . b r a n d s t a p e l s o p e e n h e u v e l t o p o f o p e e n s t a d s m u u r .
M a a r i n 1 2 9 5 b e s t o n d d e v i e r b e r g o p d e s t a d s m u u r t e K a l e s
a l u i t e e n i j z e r e n l a n t a a r n ( R D 1 , p . 8 6 ; I I , p . 6 0 — 6 1 ) .
I n d e I 3 d e e e u w s t e e g d e o m v a n g v a n d e w e s t v a a r t , d . i . h e t
h a n d e i s v e r k e e r m e t d e F r a n s e , S p a a n s e e n P o r t u g e s e h a v e n s .
T o e n g r a a f L o d e w i j k V a n M a l e i n 1 3 6 7 d e v o o r r e c h t e n v a n d e
S p a a n s e h a n d e l a a r s b e k r a c h t i g d e , b e l o o f d e h i j d e v u u r b a k e n s
o p d e V l a a m s e k u s t b e t e r t e d o e n w e r k e n : “ i t e m , q u e p o u r
l e s a u v e m e n t d e s d i z m a r c h a n d s , l e u r s b i e n s e t n i e f s , i l s
s o i e n t o r d o n n é e s e n c o n t r e l e s c o s t i è r e s d e F l a n d r e s s u r l a
m e r , ~ i D u n k e r k e , N e u f p o r t , O s t e n d e , B l a n k e n b e r g h e , n o u v e l l e s
l u m i è r e s e t v i e r b o t e s ( 3 ) , s i c o m m e s o u l o i e n t e s t r e e n
v i e u l x t e m p s 1 ’ ( R D I , p . 4 l ) .
V e r t a l i n g : w e v e r o r d e n e n d a t e r , v o o r d e v e i l i g h e i d v a n
b e d o e l d e k o o p l i e d e n , h u n h a n d e i s w a r e n e n s c h e p e n , o p d e z e e —
k u s t e n v a n V l a a n d e r e n , t e D u i n k e r k e , N i e u w p o o r t , O o s t e n d e e n
B l a n k e n b e r g e , n i e u w e l i c h t b a k e n s e n v u u r t o r e n s z o u d e n o p g e r i c h t
w o r d e n , z o a l s e r i n v r o e g e r e t i j d e n b e s t o n d e n .
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R. Degryse meent dat de uitdrukking “en vieulx temps~ ~en
herinnering aan de vuurtörens van de Romeinse periode beteken
de. Schrijver denkt hier aan de Odratoren bij Bcnen, die de
Romeinen gebouwd hadden. Naar onze mening bedoelt “en vieulx
temps” eenvoudig weg de vertaling van de toen gangbare uii—•
drukking “in ouden tyden”. Met die woorden verwees men raeest—
al naar een zaak, waarvan de herinnering enkele decennia
ver in het verleden reikte. We twijfelen er niet aan dat de
genoemde vier havens reeds enkele jaren v56r 1367 elk over,
één of ander vuurbaken beschikten.
R. Degryse laat verstaan dat de vermelde toezegging van graaf
Lodewijk beïnvloed werd door het feit dat er op de Normandi—
sche kust al vuurtorens werkten. In 1350 deed de Franse ad
miraliteit een vuurbaken inrichten te Fécamp, één bij Angles—
queville(tussen Le Havre en Etretat) en één op de kaap
Chef—de—Caux. Dit landpunt bevindt zich op de noordhoek van
de monding van de Seine. Het vuurbaken van Caux werd in 1364
heringericht, zodat het een geschikter herkenningsteken vormde
voor de handelaars, die de Seine wilden binnenvaren. De be
doelde vuurtoren verwierf later de naam Sainte—Adresse (bij
Le Havre) (RD I,p.42).
~
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2 . D E O D R A T O R E N B I J B O N E N .
O p d e k u s t v a n h e t g r a a f s c h a p B o n e n s t o n d e e n v u u r t o r e n , d i e
u i t d e R o m e i n s e p e r i o d e d a t e e r d e . D e b e d o e l d e s t r e e k b e h o o r
d e i n d i e t i j d b i j h e t l a n d v a n d e M o r i n i . D e h o o f d s t a d v a n
d i e K e l t i s c h e s t a m w a s T a r v e n n a ( T e r w a n e n ) e n h u n v o o r n a a m
s t e h a v e n h e e t t e G e s o r i a c u m ( W O , p . 1 9 5 0 ) . D i e n e d e r z e t t i n g
v o r m d e a l l a n g v ~ ô r d e v e r o v e r i n g s t o c h t e n v a n C a e s a r ( 5 8 — 5 1
v ô 6 r C h r i s t u s ) e e n b e l a n g r i j k e a a n l e g p l a a t s , v a n w a a r u i t d e
s c h i p p e r s n a a r h e t e i l a n d B r i t a n n i a o v e r s t a k e n . D i e h a v e n
w a s b l i j k b a a r r e e d s v r o e g e r b e k e n d b i j d e R o m e i n e n , w a n t
C a e s a r n o e m t d e z e z o n d e r o m w e g e n P o r t u s I t i u s .
1 e t W o o r d e n b o e k d e r O u d h e i d ( W O ) o m s c h r i j f t G e s o r i a c u m a l s
v o l g t : “ g a l l o — r o m e i n s e s t a d i n h e t g e b i e d v a n d e M o r i n i
a a n d e K a n a a l k u s t : t h a n s B o u l o g n e — s u r — m e r ” . G . G e s o r i a c u m
w a s w a a r s c h i j n l i j k d e n a a m v a n d e b e n e d e n s t a d , t e r w i j l d e
b o v e n s t a d B o n o n i a h e e t t e . V a n a f c a . 3 0 0 n a C h r i s t u s d r o e g e n
b e i d e s t a d s d e l e n s a m e n d e n a a m B o n o n i a . G e s o r i a c u m i s z o
g o e d a l s z e k e r i d e n t i e k m e t P o r t u s I t i u s , w a a r C a e s a r i n —
s c h e e p t e n a a r B r i t a n n i ~ . G e d u r e n d e d e g e h e l e k e i z e r t i j d w a s
h e t d e v o o r n a a m s t e h a v e n v o o r d e o v e r t o c h t v a n G a l l i ~ n a a r
B r i t a n n i ~ . H i e r w a s o o k d e C l a s s i s B r i t a n n i c a g e s t a t i o n e e r d ;
e e n v u u r t o r e n w e r d e r g e b o u w d d o o r k e i z e r C a l i g u l a ( W O , p .
1 1 9 6 ) .
F e i t e l i j k b e d o e l d e d e L a t i j n s e t e r m I t i u m d e k l e i n e k a a p
e v e n t e n n o o r d e n v a n B o n e n , i n d e h u i d i g e g e m e e n t e W i r n i l l e .
D e G r i e k s e g e o g r a a f S t r a b o o n n o e m t d i e k a a p “ t o I t i o n ” , e n
P t o l e m a i o s n o e m t d e z e “ I t i o n a k r o n ” ( R D 1 , p . 4 9 ) .
G y s s e l i n g g e e f t g e e n e t y m o l o g i s c h e v e r k l a r i n g b i j d e t o p o —
n i e m e n G e s o r i a c u m , B o n o n i a e n I t i u m . B i j B o u l o g n e — s u r — m e r
v e r k l a a r t h i j : “ l e p r e m i e r n o m d e l a v i l l e f u t G e s o r i a c u m ” .
H i j i d e n t i f i c e e r t I t i u m m e t B o u l o g n e ( G y s s . T o p . W o o r d . T ,
1 7 2 e n 5 3 7 ~ .
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Verder is het duidelijk dat enerzijds de Gallo—Rorneinen de
term Bononia vervormden tot Bolonia/Bologne, en anderzijds
bij de Germaanse inwijkelingen de evolutie van die naam ver
liep tot Bonen(e)/Beunen.
Op de kaap Itium liet Caligula ca. 40 een vuurtoren bouwen.
De Romeinen noemden zulke toren, “pharus”, naar de Griekse
term pharos. Met dit vuurbaken konden de Gallo—Romeinen
gemakkelijker het scheepsverkeer met Britannia onderhouden.
TIet is echter niet duidelijk of de vuurtoren op Itium tot het
einde van de Romeinse periode gewerkt heeft. Ook weten we
niet of de Franken, die in de 5de eeuw de kusten van de late
re graafschappen Vlaanderen, Bonen en Artezi~ bezetten, dade—
lijk de Romeinse vuurtoren in gebruik namen. Het is wel ze
ker dat de toren van Caligula overeind bleef, en verder als
een vuurbaken kon dienen.
R. Degryse citeert een interessante tekst uit 811, die bewijst
dat de toren bij Bonen onder het bewind van Karel de Grote
als vuurbaken werkte : “Ipse (Carolus) autem interea propter
classem, quam anno superiore fieri imperavit, videndam ad
Bononiam civitatem maritimam, ubi eaedem naves congregatae
erant, accessit farumque ibi ad navigantium cursus dirigendos
antiquitus constitutus restauravit, et in sumnita te eius noc—
turnum ignem accendit”.
Vertaling Ondertussen begaf Karel zich naar de havenstad
Bonen om de vloot te schouwen, die hij in het voorgaande jaar
deed uitrusten; daar waren de bedoelde schepen samengebracht;
hij liet de vuurtoren herstellen, die daar in vroegere tijden
gebouwd was om de zeevarenden de weg te wijzen, en hij deed
boven op de toren een signaalvuur branden.
De vuurtoren bij Bonen verschijnt in de lOde eeuw als “Odrans
farus”. R; Degryse beschouwt die term als een afleiding van
Odra/Odre d.i. de naam van de kaap waarop de toren en de
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n a b i j g e l e g e n h o e v e s t o n d e n . D e F l o u X I , 6 9 1 , o n t m o e t i n
1 0 8 4 G o t s e l i n u s d e O d e r a , e n i n 1 1 1 2 G o s s e l i n u s d e O d r e .
H i j n o e r ~ i t O d r e “ e e n e h o f s t e d e , o u d l e e n g o e d , t e W i m i l l e ;
e e n e h o f s t e d e n a b i j T o u r d ’ O d r e v a n B o u l o g n e ” .
T e r e c h t z i e t R . D e g r y s e e e n g e r m a a n s e o o r s p r o n g i n d e n a a m
v a n d e b e w u s t e k a a p . H i j v e r m e l d t d e O u d n o o r s e t e r m o d d r ,
d i e e e n l a n d p u n t b e d u i d t ( R D 1 , p . 5 2 ) . M a a r w e w i j z e n t o c h
o p h e t f e i t d a t h e t e e r s t e l i d v a n h e t t o p o n i e m “ O d r a n s
f a r u s ” d e g e n e t i e f v a n e e n p e r s o o n s n a a m l i j k t t e i j n , e n d a t
d e o u d s t e v o r m ” O d e r a n s t o r r e ” k a n g e l u i d h e b b e n .
D e h o e v e g e h e t e n O d r e m e t d e n a b i j e t o r e n v o r m d e e e n a c h t e r —
l e e n v a n h e t H o f v a n B a i n q u e t u n ( 4 ) . D i t l e e n h o f b e v i n d t
z i c h c a . 5 k m t e n o o s t e n v a n B o n e n . B l i j k b a a r h a d d e n d e
k o n i n g e n v a n h e t F r a n k e n r i j k i n d e n e d e r z e t t i n g B a g i n g e t u n
( 5 ) e e n l e e n g o e d g e s t i c h t , d a t f e o d a l e r e c h t e n u i t o e f e n d e
o v e r d e o m r i n g e n d e h e e r l i j k h e i d , d i e i n d e l 6 d e e e u w e e n b a —
r o n i e g e n o e m d w o r d t . W e k u n n e n n i e t a c h t e r h a l e n o f a a n h e t
H o f v a n B a g i n g e t u n d e l e e n p l i c h t o p g e d r a g e n w e r d , o m d e t o r e n
o p d e k a a p O d r e a l s v u u r b a k e n i n s t a n d t e h o u d e n . H e t i s
w e l z e k e r d a t h e t l e e n h o f h e t r e c h t b e z a t o m e e n v e r g o e d i n g
t e e i s e n v a n d e s c h i p p e r s , d i e d e t o r e n a l s v u u r b a k e n
g e b r u i k t e n . D e t o r e n v a n O d r e d i e n d e v o o r d e s t a d B o n e n
a l s “ f o u i e r d e h a r e n g h i s o n ” d . i . a l s v u u r b a k e n v o o r d e h a r i n g —
v i s s e r i j . V o o r d i t g e b r u i k m o e s t h e t s t a d s b e s t u u r e e n j a a r —
l i j k s e f e o d a l e r e n t e v o l d o e n a a n d e B a r o n v a n B a i n c t h u n .
I n 1 5 6 5 b e v e s t i g d e e e n v o n n i s d a t d i e l e e n p l i c h t b e s t o n d
u i t d e l e v e r i n g v a n 2 . 0 0 0 g e d r o o g d e h a r i n g e n . D e r e k e n i n g
1 4 1 5 — 1 6 v a n d e s t a d B o n e n v e r s c h a f t i n l i c h t i n g e n o v e r h e t
o n d e r h o u d v a n d e v u u r t o r e n . T w e e m a n n e n s t o o k t e n h e t v u u r ,
w a a r v o o r d e s t a d d e n o d i g e w a g e n v r a c h t e n h o u t e n e e n h o e
v e e l h e i d g l e i ( = g e d o r s e n t a r w e s t r o ) l e v e r d e .
H e t s t a d s b e s t u u r v e r h a a l d e d e o n k o s t e n v a n d e v u u r t o r e n d o o r
d e s t u u r l i e d e n v a n d e h a r i n g s c h u i t e n e e n j a a r l i j k s e v e r g o e —
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ding te doen betalen. Dit vierboetegeld bedroeg 4 schei—
lingen parisis per boot. Dit recht werd in 1415 betaald
door 16 haringschuiten van Bonen en het nabije eilandje
Outreau ( outre eau = over het water), dat toen even ten
zuiden van de stad lag. In 1563 sloeg het vierboeterecht
op 16 boten van Bonen, Outreau en Le Portel (een vissers
dorp tegenover Outreau). In 1570 betaalden 20 schuiten het
vier boetegeld.
Aan G. Fournier ontleent R. Degryse een tekst, die ons
uitlegt op welk moment de wachter van de Tour d’Odre het
vuur moest ontsteken : “On allume toutes les nuicts sur
le sommet (de la Tour d’Odre) un feu de charbon de terre.
Ceiui qui en a charge, ne l’aiiume que lorsque la mer
est parvenue au milieu de sa hauteur, et que le vaisseaux
peuvent entrer. Ce feu ne dure que jusques â ce que i~
mer refoulant soit mitam—basse”.
Vertaling : Iedere nacht doet men een steenkoolvuur branden
op de top (van de toren). De bewaker ontsteekt het vuur
pas wanneer de vloed de helft van zijn hoogte heeft bereikt,
en de schepen kunnen binneniopen. Het vuur brandt niet
langer dan tot op het moment waarop de vloed weer voor de
helft afgelopen is.
Dit citaat verschaft alvast de volgende interessante gege
vens : 1. het signaalvuur brandde bij elke opkomende nachte
lijke vloed
2. de schepen voeren alleen bij hoogwater binnen
3. als brandstof had de steenkool in de 16 de eeuw
het hout en de stro verdrongen.
De toren van Odre, ook geheten Vieii Homme en Old Man stond
op de rotswand even ten noorden van Boulogne. Het gebouw
geraakte in de loop van de eeuwen zo vervallen dat het in 1644
grotendeels neerstortte. In de l8de eeuw verdween ook de rots
waarop de ruïne zich bevond. Daardoor zijn er nauwelijks spo
ren overgebleven van de pharus van Caligula, alias Tour d’Odre (6).
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3 . D E T W E E V I E R B O E T E N V A N D U I N K E R K E
Z o a l s g e z e g d v e r m o e d t R . D e g r y s e d a t d e s c h i p p e r s v a n D u i n —
k e r k e r e e d s i n 1 2 5 4 o v e r e e n v u u r b a k e n b e s c h i k t e n , o m d a t d e
s t a d e e n b e l a s t i n g h i e f o p d e h a r i n g s c h u i t e n e n a n d e r e b o t e n ,
d i e d e h a v e n a a n d e d e n . V e r d e r l a a t d e o o r k o n d e v a n 1 3 6 7
v e r s t a a n d a t D u i n k e r k e a l é é n o f a n d e r v u u r s i g n a a l b e z a t ( ~ 1 . ) .
E e r s t d e b a l j u w r e k e n i n g v a n 1 4 0 6 b e w i j s t h e t b e s t a a n v a n “ l e
v i e r b o e t e d e l a v i l l e d e D u n k e r k e ” . M a a r R . D e g r y s e k o n g e e n
s t a d s r e k e n i n g e n u i t d e p e r i o d e v ô ô r 1 5 0 0 v i n d e n . D e o u d s t
b e w a a r d e z i j n 1 5 1 9 — 1 5 2 0 e n 1 5 3 6 — 1 5 3 7 e n v a n a f 1 5 4 8 — 1 5 4 9 i s d e
r e e k s r e k e n i n g e n v o l l e d i g b e w a a r d . D i e d o k u m e n t e n z i j n m e e s t
a l i n h e t F r a n s g e s t e l d . H e t r e k e n j a a r b e g o n g e w o o n l i j k o p
1 j u l i .
R e k e n i n g 1 5 1 9 — 2 0 v e r m e l d t t w e e v u u r t o r e n s t e D u i n k e r k e .
D e s t a d b e t a a l d e e e n j a a r w e d d e a a n d e t w e e t o r e n w a c h t e r s :
“ p a y é a u g a r d e d u N o o r d f o u i e r , d e s u r i c e l l u i a v o i r f a i c t
d u f e u , q u a n t i l a e s t é b e s o i n g , v e r s l a m e r , p o u r s e s g a i g e s
e t p e n s i o n 1 2 l b . ; p a y é â l a g a r d e d u Z u u d f o u i e r , d e a u s s y
p a r n u y t a v o i r d u f e u , q u a n t i l a e s t é b e s o i n , p o u r s e s
g a i g e s e t p e n s i o n 1 2 i b . ” .
V e r t a l i n g : 1 2 p d . p a r . w e d d e b e t a a l d a a n d e b e w a k e r v a n d e
N o o r d v i e r b o e t e d i e o p d e t o r e n a a n d e z e e k a n t v u u r h e e f t g e
m a a k t t e l k e n s w a n n e e r h e t n o d i g w a s ; 1 2 p d . w e d d e a a n d e
w a c h t e r v a n d e Z u i d v i e r b o e t e d i e o o k b i j n a c h t h e t v u u r o n d e r
h i e l d w a n n e e r h e t n o d i g w a s ( R D I , p . 6 2 ) .
D e s c h r i j v e r v a n d e r e k e n i n g b e p a a l t n i e t d e g e h e l e i n h o u d
v a n d e w o o r d e n “ q u a n t i l a e s t é b e s o i n ” . M a a r d e b e t e k e n i s
v a n d i t z i n n e t j e b l i j k t u i t d e l a t e r e r e k e n i n g e n . D e g e c i
t e e r d e t e k s t w e k t e n i g v e r m o e d e n d a t a l l e e n d e Z u i d v i e r b o e t e
n a c h t e l i j k e v u u r s i g n a l e n z o u g e g e v e n h e b b e n . M a a r d e v o l g e n
d e r e k e n i n g e n z u l l e n b e w i j z e n d a t e r o p b e i d e t o r e n s b i j
n a c h t g e s t o o k t w e r d . H e t c i t a a t l e e r t o n s i n e l k g e v a l d a t
e r e e n v u u r b a k e n s t o n d o p d e n o o r d k a n t v a n d e h a v e n m o n d e n
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één op de zuidkant.
Enkele posten uit de rekeningen 1519—20 geven ons infor
matie over de brandstoffen, waarmee op de vierboten vuur
werd gemaakt. Op 24 oktober 1519 betaalde de stad een
achterstallige som van 10 pd. 12 s. par. aan Walrave Knibbe
“pour son sallaire de — â la requeste de ceulx de la loy —
avoir mis en tasse 25 m(ille) et demy de royseaux â luy
costé de Moergracht, pour ardre aux foiers, 1 an passé”.
Vertaling : als vergoeding omdat hij — op het verzoek van de
wethouders — in het voorgaande boekjaar 25.500 (bundels)
riet die in de Vierboeten moestengestookt worden, opgeslagen
had naast de Moergracht. Dit stapelen kostte 8s. per 1.000.
Verder leverde Jan Michiel 1.000 bundels stro voor 20 pd.
en Jan van Caester 2.000 bundels tegen 2~4 pd. per 100.
R. Degryse deelt mee dat de twee vierboeten “in vierkant ge
bouwd waren en zich binnen de stadsmuur bevonden”.
Die twee torens behoorden aan de stad. Maar het stadsbestuur
verpachtte de inkomsten die verbonden waren aan de uitoefe
ning van het vierboeterecht. In 1519 ontving de stad 258 pd.
par. vanwege Lucas Dhane, “lequel a en enferme le droit, que
la ville a et fait exhiger â cause des fouyers, ung an durant”,
d.i. deze pachtte een jaar lang het recht, dat de stad mag
opeisen omwille van de vierboeten. We komen echter niet te
weten hoeveel vierboetegeld de genoemde pachter mocht heffen
op elke visboot of handelsschip dat de haven binnenvoer.
In 1536—37 vergoedde de stadsontvanger 24 pd. par. “den
wachters van den Noort ende Zuutvierboete, van te doen bernen
ende onderhouden by nachte ende ontyde (7), ten secourse van
den visschers, de vieren op dezelve vierboeten, naer costume
eic van hem beeden 12 ib.”. Anderzijds ontving de stad 271 pd.
6 s. par. “van Hendric Baldekin, als pachter van den rechte
van de vierboots, toebehoorende der stede”.
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R e k . 1 5 4 8 — 4 9 g e e f t e e n d u i d e l i j k e r b e e l d v a n d e t a a k v a n d e
v i e r b o e t e r s : “ a u x g a r d e s d e s d e u x v i e r b o u l t s , p o u r l e u r s
g a i g e s e t p e n s i o n s d e f a i r e e t e n t r e t e n i r l e s f e u x d e n u y t
e t h o r s h e u r e s u r l e t o u r s a p p e l l e z l e s v i e r b o u l t s , a u s e —
c o u r s e t s o l l a g e m e n t d e s p e c h e u r s e t a u l t r e s h a n t a n s e t
p a s s a n s l e s c o s t e s d e l a m e r d e F l a n d r e s , â c h a c u n e g a r d e
3 0 l b . p a r a n ” . V e r t a l i n g : a l s w e d d e a a n d e w a c h t e r s v a n
d e t w e e v i e r b o e t e n , d i e b i j n a c h t & t e n o n t i j d e o p d e t o r e n s
— g e h e t e n v i e r b o e t e n — h e t v u u r o n d e r h o u d e n t e n d i e n s t e v a n
d e v i s s e r s e n a n d e r e s c h i p p e r s , d i e r e g e l m a t i g d e V l a a m s e
k u s t e n b e z o e k e n , a a n e l k e w a c h t e r 3 0 p d . ‘ 5 j a a r s .
T e n s l o t t e v e r s c h a f t R . D e g r y s e t w e e t e k s t e n , d i e b e w i j z e n
d a t d e b e p a l i n g “ b y n a c h t e e n d e o n t y d e ” v o o r a l b e d o e l d e ,
d a t d e v i e r b o e t e r s m o e s t e n h e t s i g n a a l v u u r s t o k e n w a n n e e r
h e t h o g e t i j b i j n a c h t o p k w a m . R e k . 1 5 5 7 — 5 8 : 6 0 p d . p a r .
“ b e t a e l t d e n t w e e n v i e r b o u l t e r s , v e n h u e r l i e d e r g a i g e n e n d e
s a l l a r i s , v a n b y n a c h t e e n d e o n t y d e d e v i e r e n u p d e v i e r —
b o u l t e n g h e m a e c t e n d e o n d e r h o u d e n t h e b b e n e a l t y t s m e t t e n
h o o g h e n w a t e r e , t e n s e c o u r s e v a n d e n v i s s c h e r s e n d e
c o o p v a e r d e r s s c e p e n , v a r e n d e e n d e p a s s e r e n d e
v o o r b y d e c o s t e , e l c k e n 3 0 l b . t s j a e r s ” .
R e k . 1 5 5 9 — 6 0 : b e t a a l d v o o r ~ j a a r , 3 6 p d . “ a u x g a r d e s d e s
v i e r b o u l t e , a y a n s l a c h a r g e d e f a i r e e t e n t r e t e n i r l e s f e u x
p a r n u y c t â l a m a r é e , a u s e c o u r s d e s p e c h e u r s e t a u l t r e s
n a v i r e s , p a s s a n t a u l o n g d e l a c o s t e ” . V e r t a l i n g : a a n d e
w a c h t e r s v a n d e v i e r b o e t e n , o p w i e d e t a a k r u s t o m ‘ s n a c h t s
b i j h o o g w a t e r h e t v u u r t e o n d e r h o u d e n , t e n b e h o e v e v a n d e
v i s s e r s e n a n d e r e s c h i p p e r s d i e l a n g s d e k u s t v a r e n .
V a n a f 1 5 6 4 — 6 5 v e r s c h i j n t e e n a f z o n d e r l i j k e r u b r i e k a a n g a a n d e
d e a a n k o o p v a n “ r o z e a u l x p o u r l e s f o s i è r e s d u h a v r e ” , d . i .
b u n d e l s r i e t v o o r d e v u u r b a k e n s v a n d e h a v e n . D e s t a d b e
t a a l d e n i e t a l l e e n d e l e v e r i n g e n v a n h o e v e e l h e d e n r i e t ,
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maar vergoedde ook ieder jaar aan de twee vierboeters samen
12 pd. omwille van de aankoop van het hout, dat ze nodig had
den om zich ‘s nachts te verwarmen.
Rek. 1581—82 boekt 161 pd. ontvangen van Oudaert Claisone,
“fermier du droict fousier, dict ballast et vierboetes, comme
dernier enchérisseur, pour ung an”, d.i. pachter van het
vierboeterecht — tevens ballastrecht genoemd — als hoogste
bieder, voor de termijn van een jaar. De pacht begon tel
kens op 1 januari. Hier vernemen we dat de stad ook een
recht hief op de schepen, die in de haven van Duinkerke bal
last inlaadden.
In 1583 trad Jan Block in dienst als bewaker van de vierboe—
ten. Zijn jaarwedde bedroeg slechts 36 pd., zodat we ver
moeden dat één van de vuurbakens buiten gebruik was. Farnese
begon immers in 1579 van het zuiden uit,de Nederlanden te
heroveren. Maar blijkens rek. 1579—80 werkte de haven van
Duinkerke weer op volle kracht : 72 pd. aan “Jehan Blocq,
garde des deux vierbouts, chargé de faire entretenir le feu
par nuyct â la plaine marée, pour enseignes et marcques aux
pecheurs et navires marchandes, hantans le hable de ceste
viiie et la coste de Flandre”. Uit die tekst blijkt dat
Jan Block door helpers werd bijgestaan.
In december 1588 betaalde de stad 246 pd. par. aan de metsers
Mark Walrave en Jakob Rycwaert “pour avoir faict la vausure
de la vierbote avec autres reparations...”, d.i. die her—
stellingen verrichtte aan het geweif van de vierboete en
aan andere gebouwen... De herstelde vierboete wordt niet
nader bepaald. Verder vermeldt rek. 1594—95 “Jehan Diers,
garde des vierboetes et ayant la charge de faire et entre—
tenir ie feu de nuict â la plaine marée”. Zij wedde be
droeg 12 pd. per maand.
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V e r v o l g e n s s c h e n k t R . D e g r y s e a a n d a c h t a a n d e k a r t o g r a f i s c h e
b r o n n e n . D e t w e e v i e r b o e t e n z i j n a f g e b e e l d o p d e p l a t t e
g r o n d e n v a n D u i n k e r ~ e , d i e J a k o b v a n D e v e n t e r c a . 1 5 6 0 g e t e
k e n d h e e f t . Z e s t a a n o o k o p d e t e k e n i n g v a n d e h a v e n i n g a n g
v a n D u i n k e r k e c a . 1 5 9 0 , i n h e t w e r k v a n L . C u i c c i a r d i n i : o p
d i e a f b e e l d i n g z i e t m e n o n d e r h e t w o o r d ‘ V i e r b o d e ’ t w e e
v i e r k a n t e t o r e n g e b o u w e n , e l k z o n d e r k a p , m a a r m e t e e n b o v e n —
p l a t f o r m , v o o r z i e n v a n k a n t e l e n ; o p d e z e o p e n d a k e n w e r d e n
w a a r s c h i j n l i j k d e n a c h t e l i j k e v u r e n a a n g e l e g d . H o e d a n
o o k , i n 1 6 4 5 w e r d h e t r i e t v u u r o p d e t o r e n s t i j d e l i j k v e r
v a n g e n d o o r e e n l a n t a a r n , w a a r i n e e n g r o t e k a a r s b r a n d d e .
N a d a t d e F r a n s e n Z u i d — V l a a n d e r e n m e t o . m . D u i n k e r k e v e r o v e r d
h a d d e n , w e r d h e t t o e z i c h t o p d e h a v e n e n d e v u u r t o r e n s o n t
n o m e n a a n h e t s t a d s b e s t u u r , e n o v e r g e d r a g e n a a n d e F r a n s e
a d m i r a l i t e i t . I n j u n i 1 6 7 6 d e e d d e s t a d e e n p o g i n g ~ o n d i e
o v e r d r a c h t o n g e d a a n t e m a k e n . D e m a g i s t r a t e n v a n D u i n k e r k e
w e z e n o p d e v o l g e n d e f e i t e n : “ N o u s a v o n s t o u j o u r s e u , c o m m e
a u s s y n o s p r é d e c e s s e u r s e n o f f i c e , l a d i r e c t i o n e t c o n —
d u i t t e d u d r o i t d u f a n a l , q u i s e l è v e s u r l e s v a i s s e a u x
e n t r a n s e t s o r t a n t s l e p o r t d e c e t t e v i l l e , p o u r a v e c q
i c e l l u y e n t r e t e n i r l e s d e u x t o u r s c o n s t r u i t s p a r l e m a g i s —
t r a t d ’ u n t e m p s i m m é m o r i a l , s u r l e s q u e l s l ’ o n e s t a c c o u s —
t u m é d ’ a l l u m e r c h a s q u e n u i c t l e f e u p o u r f a c i l i t e r l ’ e n t r é e
e t s o r t i e d e s v a i s s e a u x , e t l a l i v r a i s o n d e s c h a r b o n s
â c e n é c e s s a i r e ” .
V e r t a l i n g : E v e n a l s d i e g e n e n d i e v ~ 5 r o n s d e s t a d b e s t u u r d e n ,
b e z a t e n w e s t e e d s h e t b e h e e r o v e r h e t v i e r b o e t e r e c h t , d a t
m e n h e f t o p d e s c h e p e n , d i e o n z e h a v e n i n — e n u i t v a r e n ; d i t
r e c h t d i e n d e o m d e t w e e t o r e n s t e o n d e r h o u d e n , d i e i n e e n
v e r v e r l e d e n d o o r h e t s t a d b e s t u u r g e b o u w d z i j n ; o p d i e t o r e n s
o n t s t e e k t m e n i e d e r e n a c h t e e n v u u r , o m h e t b i n n e n l o p e n
e n u i t v a r e n v a n d e s c h e p e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; ( m e t d i t
r e c h t b e k o s t i g t m e n ) o o k d e h o e v e e l h e d e n k o l e n d i e d a a r b i j
n o d i g z i j n .
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De Franse admiraliteit leverde geen enkele bijdrage, om de
vierboeten van Duinkerke te herstellen. Eén van de torens
geraakte zozeer vervallen dat het bouwwerk niet langer
meer kon standhouden “icelluy tour a tombé en partye avecq
la ruine entière de deux maisons circumvoisinnes, oultre de
la place, employez de tous temps â la vente de poisson,
hareng frais et tous autres ...“.
Vertaling : die toren is (op 17 juni 1676) gedeeltelijk neer
gestort en vernielde tegelijk twee aanpalende huizen; de
instorting verwoestte ook het plein, dat van alle tijden dient
voor de verkoop van vis, verse haring en zo meer.
R. Degryse situeert de Noordvierboete als volgt : II de op
17 juni 1676 ingestorte vuurtoren bevond zich meer bepaald
op de vismarkt, d.i. nabij de Noordpoort en is blijkbaar
met de Noortvierboete te vereenzelvigen”. Dit vuurbaken
was waarschijnlijk al vôôr 1676 niet meer in gebruik. De
Zuidvierboete stond bij het kasteel, dat keizer Karel in
1538 te Duinkerke deed bouwen : “ce fut proche de ce châ—
teau, que l’on fit bâtir peu temps après une tour pour~ ser—
vir de fanal ou de signal aux vaisseaux, et que subsiste
encore”, zo schrijft P. Faulconnier in 1730.
Vertaling : bij dit kasteel deed men enige tijd later een
toren bouwen die moest dienen als baken voor de schepen en
die nu nog bestaat. Hier zien we duidelijk dat schrijver
niet besefte dat beide vierboeten reeds verscheidene
jaren vc~3r 1538 opgericht waren.
De bewuste Zuidvierboete is na 1730 in onbruik geraakt en
ca. 1758 vervangen door een nieuwe toren, die een deel van
de stadsmuur uitmaakte, en die de naam Leugenaar verwierf.
Die vuurtoren droeg een grote havenlantaarn en vormde de
zetel van de loodsdienst. Al met al zijn de twee middel
eeuwse vierboeten van Duinkerke helemaal verdwenen (8).
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4 . D E T W E E V I E R B O E T E N V A N N I E U W P O O R T
D e h a v e n v a n d e s t a d N i e u w p o o r t d i e c a . 1 1 0 0 o n t s t o n d o p
d e l i n k e r h o e k v a n d e I j z e r m o n d i n g ( W . V l . A r c h . 1 9 8 5 , p . 5 )
b e s c h i k t e o v e r t w e e v i e r b o e t e n . D i e t o r e n s b e v o n d e n z i c h
b u i t e n d e m i d d e l e e u w s e s t a d s m u u r o p h e t u i t e i n d e v a n d e t o e n
m a l i g e z e e d i j k . V o l g e n s d e k r o n i e k u i t 1 6 8 0 z o u d e n d e
t w e e v u u r b a k e n s o p h e t b e v e l v a n g r a a f G w i j d e i n 1 2 8 4 o p g e
r i c h t z i j n . E r i s e c h t e r g e e n d o k u m e n t b e w a a r d , d a t d i e
s t e l l i n g b e v e s t i g t . M e n k a n w e l v e r m o e d e n d a t e r v 6 ô r
1 3 0 0 a l t h a n s é é n v i e r b o e t e s t o n d , d a a r e e n r e k e n i n g u i t 1 3 0 2
e e n p e r s o o n t e N i e u w p o o r t s i t u e e r t d i e J a n d e V i e r b o e t e r e
h e e t t e .
H o e d a n o o k , d e t w e e v i e r b o e t e n w o r d e n v o o r h e t e e r s t u i t
d r u k k e l i j k v e r m e l d i n 1 3 0 7 . D i e t o r e n s b e h o o r d e n a a n d e
s t a d . D e e n e w a s h o g e r o p g e b o u w d d a n d e a n d e r e . D e e n e
v i e r b o e t e b e s t o n d t o t 1 4 1 4 u i t e e n h o u t e n k o n s t r u k t i e .
R . D e g r y s e n o e m t d i e t o r e n d e K l e i n e V i e r b o e t e e n h i j
m e e n t d a t d e G r o t e V i e r b o e t e v a n a f h e t b e g i n e e n s t e n e n
b o u w w e r k v o r m d e . S c h r i j v e r k a n d e k o n s t r u k t i e , h e t o n d e r
h o u d e n h e t h e r s t e l v a n d e t w e e t o r e n s u i t g e b r e i d b e s c h r i j
v e n o m d a t h i j v a n a f 1 3 8 9 — 9 0 b e s c h i k t o v e r d e n a g e n o e g v o l l e
d i g e r e e k s v a n d e N i e u w p o o r t s e s t a d s r e k e n i n g e n .
D e h o u t e n v i e r b o e t e d i e d e E n g e l s e n i n 1 3 8 3 v e r n i e l d e n , w e r d
i n 1 3 8 9 a f g e b r o k e n . V e r v o l g e n s b o u w d e d e s t a d e e n t o t a a l
n i e u w e v u u r b a k e n d a t m e e r d a n 2 0 0 p d . p a r . k o s t t e . D i e
t o r e n w o r d t g e s i t u e e r d i n d e b u u r t v a n d e “ Y d e ” , e e n s t r a n d —
k r e e k e v e n t e n o o r d w e s t e n v a n N i e u w p o o r t , d i e e e n a a n l e g —
p l a a t s b e g o n t e v o r m e n ( 9 ) . D e K l e i n e V i e r b o e t e s t o n d i e t
w a t d i c h t e r b i j d e I j z e r m o n d d a n d e G r o t e V i e r b o e t e , o o k
g e h e t e n d e “ s t e n i n V i e r b o e t e ” . D e r e k e n i n g 1 m a a r t 1 3 8 9 —
2 / 2 / 1 3 9 0 b e v a t p o s t e n , d i e a a n d u i d e n o p w e l k e d a g e n d e t w e e
v i e r b o e t e r s d e s i g n a a l v u r e n d e d e n b r a n d e n , d . i . “ b o e t e n e ” :
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1. (betaald aan) “Lem den Corencoper ende sinen gheseile,
beede 9 ghehele weken ende begonste den 20 sten dach van
september , 3 ib. beede de weke, gheloopt 27 ib.”;
die twee mannen werkten van 20 september tot 21 november
d.w.z. in het eigenlijke haringseizoen en verdienden
samen 3 pd. par. week, d.i. 51 d. per man en per nacht;
2. 2 pd. “den vorseide Lem ende sinen gheselle, van vier
nachten te boetene voor de vorseide dach”, d.i. vôôr
20 september; 60 d. per man en per nacht
3. 12 s. “den vorseiden, ene nacht te boetene, als de
Fransche wine in camen” ; 72 d. per man en per nacht
de rekening vermeldt niet de dag waarop de schepen met
Franse wijnen uit La Rochelle aankwamen.
Rek. 1391—92 boekt het loon van de vierboeters voor hun
dienst van 14 augustus tot 31 december 1391 44 pd. “den
vierboeters, van te boetene , in beeden vierboeten .
20 weken van beeden, 44s. de weke”, d.i. 35 d. per man en
per nacht. Van 1 januari tot 2 februari 1392 werden de
vuren onderhouden door twee “vierboetichen”(lO)
7 pd. 12 s. betaald “Griele Eggaerds ende harer gheselneide
beede 38 s. de weke” , d.i. 32 d. per persoon en per
nacht. In het rekenjaar 2/2/1392—93 verdienden ze verder
samen 38 5. per week. “van boetene up de twee vierboeten”.
Anderzijds verpachtte de stad het vierboeterecht aan de
meestbiedende. Rek. 1392—1393 boekt “ t prouffyt van den
vierboeten cochte Jhan de Coopman, de backer, 40 ib., 6 waerf
(= maal) verhoghet, gheloopt 41 lb. 4 s.”
Rek. 1393—94 noteert de volgende vierboeters en hun loon
(betaald) “Lem den Corencoper ende Heyne Michiele,, van bee—
den vierboeten te houdene ende te boetene up haerlieder cost,
1 jaer lanc ghedurende, daerof zy hebben moeten ondert ende
38 pont”, d.i.11~pd. par. per maand. In 1399 ontvingen de
genoemde vierboeters samen slechts 36 pd. per jaar.
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M a a r R . D e g r y s e w i j s t e r o p d a t z e d a a r b i j n o g v e r g o e d w e r d e n
o m d e a a n g e k o c h t e b u n d e l s s t r o e n r i e t t e s t a p e l e n , e n d a t
z e o p d e v i s b o t e n e n d e h a n d e l s s c h e p e n h e t v i e r b o e t e g e l d
m o c h t e n h e f f e n . H i e r o n d e r p u b l i c e r e n w i j h e t t a r i e f v a n
h e t b e w u s t e v i e r b o e t e r e c h t .
D e u i t g a v e n v o o r g l e i e n s t r o b e l i e p e n i n 1 3 9 5 9 6 p d . , i n
1 3 9 6 1 1 8 p d . e n i n 1 3 9 7 1 1 2 p d . , i n 1 3 9 8 1 4 2 p d . C a . 1 4 0 0 w e r d
h e t g l e i a l s b r a n d s t o f m e e r e n m e e r v e r d r o n g e n d o o r h e t
g o e d k o p e r e r i e t . I n r e k . 1 3 9 7 — 3 8 v e r s c h i j n t h e t “ r i e t h u u s ” ,
d e l o o d s w a a r i n d e v o o r r a a d r i e t o p g e b o r g e n w e r d . D e s t a d
l i e t d i t h o u t e n g e b o u w i n 1 4 0 6 a f b r e k e n , e n v e r v a n g e n d o o r
e e n s t e n e n r i e t h u i s d a t m e t g l e i b e d e k t w e r d .
V a n a f 1 4 2 2 — 2 3 l a s t m e n e e n a f z o n d e r l i j k e r u b r i e k i n v o o r
d e u i t g a v e n “ v a n c u u p w e r k e ” ( 1 1 ) , g l u e y e n d e s t r o y ” .
O v e r i g e n s s p e c i f i ~ r e n d e s t a d r e k e n i n g e n n i e t a l l e e n d e a a n
k o p e n v a n b r a n d s t o f m a a r o o k d e w e r k e n d i e d o o r m e t s e r s ,
t i m m e r l i e d e n , s m e d e n e n d e k k e r s a a n d e v i e r b o e t e n v e r r i c h t
w e r d e n .
D e h o u t e n v i e r b o e t e b r a n d d e i n 1 4 1 3 g r o t e n d e e l s u i t .
H e t v e r n i e l d e v u u r b a k e n w e r d t i j d e l i j k v e r v a n g e n d o o r e e n
g r o t e l a n t a a r n : 5 p d . 1 2 s . b e t a a l d a a n “ H u g h e P i e t e r s —
z o n e n , l a n t e r n e m a k e r e , o m m e t e m a k e n e d e h o o r n e n v a n e e n —
r e g r o t e r l a n t e r n e , o m m e i n g h e b r e k e v a n e e n r e h o u t i n r e
v i e r b o e t e , d i e v e r b r a n d e s , m e i d e m e t k e r s e n t e r z e e w a r d
t e l i c h t e n e ” ; 3 2 p d . “ F r a n s W i l l a r d e , v a n 2 0 0 e n d e 5 6
p o n d g r o t e r k e r s e n v e r b a r r e n t i n d e l a n t e r n e b i d e r v i e r b o e —
t e , o m m e m e i d e t e r z e e w a r d t e l i c h t e n e n e n d e , m e t s g a r d e r s
d e r v i e r b o e t e , n a c h t s t g a t v a n d e r h a v e n e n t e b e w i s e n e ;
c o s t e e i c p o n d 2 S . 6 d . ” ; 3 6 p d . “ J a n E y v e r a r d e , J a n G h i s e
e n d e J o o s i n e n , v a n d e n v i e r b o e t e n d i t j a e r t e d o e n e l i c h t e n
t e r z e e w a r d n a c h t s , e n d e d e l a n t e r n e d i e r g h e l i k e ” ( r e k .
1 4 1 3 — 1 4 ) .
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In april 1414 pakte men de bouw van nieuwe vierboete aan.
De stad verschafte de nodige materialen o.m. 30.000 bak
stenen. Een deel van die stenen kwam voort uit de huizen
van het verlaten dorp “ter Yde”. Op het nieuwe vuurbaken
timmerde men een dak, dat met schali~ngedekt werd.
De stad betaalde 4 pd. “Ryquaerd Biesen, van scailgen
gheorbord ter uterster vierboete”. De bepaling “uterst”
bedoelt hier de bewuste toren, van de stad uit gezien, die
op de zeedijk de verste positie innam. Overigens werden
voortaan de termen “stenine vierboete” en “houtine vierboete”
verwaarloosd. De rek. 1426—27 vermeldt tegelijk de reeds
lang bestaande “grote vierbote”, en de nieuwe gebouwde “cle—
ne vierboete”.
Uit de stadsrekeningen citeert R. Degryse vele posten, die
slaan op het onderhoud en het herstel van de vierboeten.
We ontmoeten allerlei details over de geleverde werken, de
gebruikte materialen en de uitrusting van de vuurtorens.
Onderwijl vernemen we de toen gangbare termen voor veel—
soortig gerief. Schrijver vermeldt de bakstenen waarmee
men in 1414 de Kleine Vierboete heropbouwde. Jammer genoeg
brengt hij niet de originele versie van de posten, waar
in aangekochte stenen geboekt staan en weten we niet met
welke termen men de Nieuwpoortse bakstenen ca. 1410 aan—
duidde.
In onze studie “Zeven eeuwen stenen bakken in het Brugse
Vrije” (WR ,p. 293—351) hebben we heel wat aandacht besteed
aan de steenbakkerij en de aldaar gebruikte terminologie.
Een gebakken steen werd in de l3de en l4de eeuw aangeduid
met de termen “quareelteghele, quareele, teghele” (WR.,p.
293—308). In het Brugse Vrije verschijnt ca.141O de term
“maets(e)teghele” (p.32l), ca. 1440 “maeds(e)steenen” en
gewoon “steenen” (p.329), even vSôr 1500 de term “brycke”
(p.336), kort daarop “brycsteen” (p.338), in de l7de eeuw
de “mouffe”, de “mouffesteen” en de “careelsteen” (p.34O).
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W e w i s t e n r e e d s d a t i n d e p o l d e r s r o n d N i e u w p o o r t d e s t e e n —
b a k k e r i j a l v r o e g b e o e f e n d w e r d . D a n k z i j R . D e g r y s e v e r
n e m e n w e n u o o k d a t d e t e r m i n o l o g i e v a n d e m i d d e l e e u w s e
b a k s t e e n i n h e t N i e u w p o o r t s e v l u g g e r e v o l u e e r d e d a n i n
h e t B r u g s e . D i e o n t w i k k e l i n g b l i j k t u i t e e n v i j f t a l p o s t e n
d i e s c h r i j v e r u i t d e N i e u w p o o r t s e s t a d s r e k e n i n g e n h a a l t .
R e k . 1 4 2 1 — 2 2 : e e n g r o o t a a n t a l “ g h e b a c k e n s t e e n e n ” g e
k o c h t ; 1 4 2 2 — 2 3 : “ 3 . 2 5 0 s t e e n e n v e r d a e n t e n w e r k e e n d e o r —
b o r e v a n d e r v i e r b o t e ” ; 1 4 3 0 — 3 l a a n t a l l e n “ g h e b a c k e n s t e e —
n e n ” ; 1 4 3 2 — 3 3 : “ g h e b a c k e n s t e e n e n “ ; 1 4 7 5 — 7 6 : e e n l a s t
( 1 2 ) “ b a c s t e e n e n g e k o c h t o m t m a k e n v a n d e n n i e u w e n c a p p e n
v a n b e e d e d e v i e r b o e t e n ” . W e m i s s e n e c h t e r d e v e r d e r e
e v o l u t i e v a n d e t e r m i n o l o g i e v a n d e N i e u w p o o r t s e b a k s t e n e n .
I n z i j n s t u d i e v e r m e l d t R . D e g r y s e v e r s c h e i d e n e n N i e u w —
p o o r t s e v i e r b o e t e r s , e n h e t b e d r a g v a n h u n j a a r — e n m a a n d —
w e d d e . S c h r i j v e r b e s t e e d t o o k v e e l a a n d a c h t a a n h e t o n d e r
h o u d v a n d e v i e r b o e t e n e n h u n s i g n a a l v u r e n . O m d e o n k o s
t e n v a n d i t a l l e s t e k u n n e n b e t a l e n , h i e f d e s t a d e e n r e c h t
o p d e v a a r t u i g e n , d i e v a n h e t l i c h t v a n d e v u u r b a k e n s
g e b r u i k m a a k t e n . R . D e g r y s e v o n d h e t t a r i e f d a t d e s t u u r —
l i e d e n p e r r e i s v ô ô r h u n a f v a a r t m o e s t e n b e t a l e n . S c h r i j
v e r v a t d i t r e g l e m e n t k o r t s a m e n . M a a r t e n b e h o e v e v a n
d e l e z e r s w e n s e n w e t o c h d e t e k s t t e p u b l i c e r e n , z o a l s d e z e
c a . 1 4 2 5 i n h e t k e u r b o e k v a n N i e u w p o o r t g e r e g i s t r e e r d s t o n d .
R A B , F o n d s N i e u w p o o r t n r . 4 4 5 , K e u r b o e k l 5 d e e e u w , f ° 7 l v o :
“ D e n l o o n v a n d e n v i e r b o e t e r s ” .
“ E e r s t d a t d e c o o p v a e r d e r s d e n v i e r b o e t e r s g h e v e n z u l l e n ,
v a n e l k e n y k i n g l a s t , 8 d . p a r . ; d e p l e y t e n , v a n e l k e r
r e y s e , 4 s . p a r . ; z u l l e n h e b b e n e e n e n c o c g h e s c e p e 3 s . ;
v a n j a m p e l b o o t s e n d e c l e e n e p l e y t e n 3 s . ; v a n 1 j a m p e l b o t e
m e t 1 b a l k e o f z o n d e r b a l k e 2 s . ; v a n 1 y k i n g m e t w i n d a z e
2 s . ; v a n y k i n g z o n d e r w i n d a e s e n d e v e r e b o o t s 1 2 d . ;
v a n e e n e n c o r f s c e p e , v a n e l k e r r e y s e , C ( = 1 0 0 ) h a r i n c x o f
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9 s. par.; van eiken andren harincscepen, benoorden varen
de binne de harinctyd, C harincx of 8 s. par.; van eiken
slabbote binden harinctyd 5 s. par.; van allen andren
scepen varende ter cleenre neringhe, van eiken scepe
binne eike theilt, 3 s. par.”
Het bovenstaand reglement zet de eigenlijke handelsschepen
voorop. Deze betaalden een vierboetegeld van 2/3 s. per
ijkinglast, d.w.z. in verhouding tot het laadvermogen.
Dit laatste werd berekend volgens het aantal geijkte las
ten dat een schip kon dragen. Gilliodts kent niet het
laadvermogen van die term, maar verklaart terecht: een
“ykinghe” is een “sorte de bateau d’intérieur” (13).
Een betwisting aangaande het vaarverkeer op de leperleet B,
die strekte van Nieuwdamme aan de Ijzer tot de Overdrag
van Schipstale bij Brugge, verschaft ons een duidelijker
inzicht in de term ijkinglast.
In 1416 gold het volgend tarief voor boten die geladen door
de Speie bij Hannebecx Brug (14) passeerden : 2 s. par.
“van eenen scepe gheladen met eenre ykinge last”; 1 s.
“van eenen scepe met eenr.e halver ykinghe last, dat
twee mesbanken heift”, Maar tengevolge van een betwisting
werd in 1432 de bedding van de leperleet B. zoveel vernauwd
“dat gheen ykinghe scepen daer duere varen en souden moghen”.
Tenslotte beval Filips de Goede toch de hindernissen uit
de waterloop te halen. De vaart was weer vrij voor “les
bateaulx appelez ykinghes, houtheemers et autres
portans la charge de six tonneaux de vin ou audessoubs”,
d.i. de boten geheten ijkingen, houtemers (15), en andere
die minstens de last van 6 tonnen wijn kunnen dragen. Het
ziet er dus naar uit dat een geijkte last een vermogen
van 6 ton vertegenwoordigde (STP, p.49—59).
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H e t r e g l e m e n t v a n h e t v i e r b o e t e r e c h t v a n N i e u w p o o r t
s o m t v e r v o l g e n s d e k l e i n e r e v r a c h t b o t e n o p . D i e w e r
d e n b e l a s t p e r r e i s
1 . e e n p l e i t e “ v r a c h t s c h i p m e t p l a t t e b o d e m ” , 4 s .
( V e r w i j s — V e r d a m V I , p . 4 6 4 )
2 . e e n k o g g e “ e e n b r e e d , p l a t r o n d s c h i p , o o k a l s
k o o p v a a r d i j s c h i p g e b r u i k t ” , 3 s . ( i b i d . I I I , 1 6 7 7 )
3 . e e n j a m p e l b o o t o f w e l e e n k l e i n e p l e i t e , 3 s .
4 . e e n j a m p e l b o o t m e t s l e c h t s é é n o f w e l g e e n b a l k ,
2 s . ; ( 1 6 )
5 . e e n b o o t v a n 1 g e i j k t e l a s t , m e t e e n w i n d a s ( o m
v r a c h t e n t e l a d e n ) , 2 s .
6 . e e n b o o t v a n 1 g e i j k t e l a s t z o n d e r w i n d a s , o f w e l
e e n v e e r b o o t , 1 s .
I n d e d e r d e k a t e g o r i e v i n d e n w e d e v e r s c h i l l e n d e h a —
r i n g v a n g e r S . E e n k o r v e r w a s e e n b o o t d i e v e r s e h a r i n g
i n k o r v e n a a n w a l b r a c h t . Z u l k v a a r t u i g m o e s t p e r
r e i s 1 0 0 h a r i n g e n l e v e r e n o f 9 s . b e t a l e n . D e a n d e r e
h a r i n g s c h U i t e f l w e r d e n a l l e e n t i j d e n s d e e i g e n l i j k e
h a r i n g p e r i O d e b e l a s t . D i t s e i z o e n — g e h e t e n d e h a r i n g —
t e e l t — l i e p v a n 2 4 a u g u s t u s t o t 1 n o v e m b e r .
“ B e n o o r d e n ” b e d u i d t h i e r : l a n g s d e o o s t k u s t v a n
E n g e l a n d e n S c h o t l a n d ( I I E , p . 9 7 ) . O p e e n g e w o o n h a r i n g
s c h i p h i e f m e n 1 0 0 h a r i n g e n o f 8 s . ; o p k l e i n e r e s c h u i
t e n , g e h e t e n d e s l a b b o t e n 5 s . ( 1 7 ) ; o p a l l e a n d e r e b o t e n
d i e g e d u r e n d e d e t e e l t a l l e e n d e k u s t v i s s e r i j b e o e f e n —
d e n , 3 s . ( 1 8 ) .
H i e r b o v e n b r a c h t e n w e d e n a a m v a n e n k e l e p e r s o n e n , d i e
d e s i g n a a l v u r e n o n d e r h i e l d e n . R . D e g r y s e l e e r t o n s
v e r d e r n o g m e e r v i e r b o e t e r s k e n n e n . I n 1 4 2 6 w e r d e e n
j a a r w e d d e v a n 4 8 p d . p a r . b e t a a l d a a n “ J a n B l o m p o t
e n d e s i n e n g h e s e l l e , v a n d e n v i e r b o e t e n t e v e r w a e r n e
e n d e t e b o e t e n e ” ; i n 1 4 4 4 4 8 p d . a a n “ J a n d e W a l e ,
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vierboeter van den vierboeten” ; in 1458 40 pd. aan
“Clais Everaerd ende Lauwers Ghys, vierboeters”.
Maar in 1475 blijkt dat de vierboeters een bijkomen
de jaarwedde van 24 s. par. trokken omdat ze ook het
toezicht hielden op de bakens , die op de dammen bij de
ingang van de haven stonden.
Rek. 1475—76 : (betaald aan) “Jan Baert ende Lammin
Oudegod, onthouden vierboeters ... omme de vierboeten
te bewaeren ende daer inne bi nachte te vieren ende te
boeten, omme welvaert ende kennesse (= als vaarbaken)
van den varende coopman ende visschers ter zee , te
wedden elc van 20 ib. par. sjaers, hier ghevallende
uitgaende lauwe 75 (= 31 jan. 1476) ; van den boomen (19)
teekenen ende bakenen teynden der haven ende up de vel—
dammen (20) te stellen ende tonderhouden, 24 s. elcx
jaers, hier van desen jare betaelt 24 s.”
Rek. 1547—48 : (betaald aan) “Joos Vos ende Jacop Boeyer
onderhouden vierboeters, te wedde van 20 lb. parisis
tsjaers, ende vande baeckens up de haven te stellen 24 s.
par. tsjaers. vallende telcker Lichtmesse; es hier over
Lichtmesse 47 (= 2 feb. 1548) betaelt 41 lb. 4 s.”
Rek. 1552—53 boekt de vierboeters Passchier Gillis en
Jakob Blok, met idem jaarwedde. Rek. 1563—64 ; (betaald
aan “Passchier Gillis ende Jan Vos, vierboeters, te wed—
de van 20 ib. par. tsjaers ende voor stapelen van den
ryde eick thien pond par. ende voor de bareelen up ha—
vene te legghen eick 24 s. par. , comp tsaemen 62 lb.8s.
par.” ; De bedoelde barelen waren de in 1475 vermelde
slagbomen.
Een tekst uit 1579 laat horen dat aan de vierboeters de
bijkomende opdracht toevertrouwd was, om de inhoud van
de aankomende vaartuigen te kontroleren. Voor die bij—
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z o n d e r e t a a k k r e g e n e l k 3 p d . 1 s . p a r . : “ J a n W a f e r e
e n d e . . . , v i e r b o e t e r s d e s e r s t e d e z y n a n g h e n o m e n b y d i e
v a n d e r w e t , o m m e w a c h t e t h o u d e n e u p d h a v e n e d e s e r
s t e d e , e n d e a l l e g h e t y d e h e m l i e d e n t e e m p l o y e r e n o m m e
t e o n d e r s o u c k e n e d e s c e p e n d i e z o u d e n m o g h e n v o o r h e t
l a n d t l i g g h e n o m m e a l h i e r t e a r r i v e r e n e n d e o o c k z o v e r
r e z y e e n i g h e s c e p e n b e v o n d e n t e r l e e g h w a t e r g h e h a n c k e r t
d e z e l v e m e t h a e r l i e d e r b o o t a n t e g a n e e n d e b e s o u c k e n e ,
d a e r o f g o e d e c h e y n e ( = s e i n ) u p h a e r l i e d e r b o o t t e h o u —
d e n e e n d e g h e v e n e a n d e n a e s t e v i e r b o e t e , a l s t n o o d t
w a e r e , d e w e l c k e o o c k d a e r a n g a e d e s l a e n z u l l e n , d e w e l c k e
d a e r o f v o o r t a d v e r t e r e n z u l l e n d e w a c h t e i n d e s t e d e
m e t e e n u p t r e c k e n d e l a n t e e r n e , d a e r ( a e n ) e e n m a s t d i e —
z e l v e u p e n d e n e d e r l a e t e n ” .
O p 1 o k t o b e r 1 5 9 1 w e r d e n “ g h e a c c e p t e e r t v o o r v i e r b o e t e r s
J a n W i l l a e r t e n d e M a e r t i n d e V o s ” t e g e n e e n j a a r w e d d e
v a n e l k 4 8 p d . p a r . Z e k r e g e n t e v e n s d e t a a k o m “ d e n
c o o p m a n a l h i e r a r r i v e e r e n d e w a e r t e n e m e n e n d e t a s s i s —
t e e r e n i n d e n n o o d t ” , d . w . z . h e l p e n d e h a v e n b i n n e n —
l o o d s e n . I n j u n i 1 5 9 3 “ e s g h e a u g m e n t e e r t d e g a i g e v a n
J a n W i l l a e r t e n d e G i l l i s A e r n o u l t , v i e r b o e t e r s , e i c k
v a n t w e e p o n d g r o o t e t s j a e r s , c o m m e n d e e i c k e n j a e r e n
8 p d . g r o o t e n , e n d e h e b b e n b e l o o f t t w e e j a e r e n a l h i e r
t e d i e n e n , e n d e z u l l e n h e u r e n w o o n s t e h o u d e n u p d e
v i e r b o e t e n , d i e i n r e f e c t i e g h e s t e l t z y n d e ” . D i t c i t a a t
i s b l i j k b a a r h e t v r o e g s t e d a t o n s m e e d e e l t d a t d e
v i e r b o e t e r s i n h u n t o r e n s m o e s t e n w o n e n .
R . D e g r y s e w i j s t e r o p d a t d e d a k e n v a n d e t w e e v u u r t o r e n s
i n 1 4 7 5 t o t n a a l d e n u i t g e b o u w d w e r d e n e n d a t “ b e i d e
N i e u w p o o r t s e b a k e n s e l k h e t a r c h i t e c t o n i s c h v o o r k o m e n
v e r k r e g e n d a t z e t o t i n d e l 8 d e e e u w z o u d e n b l i j v e n
b e h o u d e n . D e G r o t e v i e r b o e t e w e r d i n 1 5 9 1 d o o r b r a n d
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geteisterd, maar daarna helemaal hersteld.
In 1613 moest de Kleine Vierboete heropgeknapt worden.
Dit vuurbaken maakte toen reeds ca. 20 jaren deel uit
van een klein fort dat “de Vierboete” genoemd werd.
De Kleine Vierboete werd in 1716 volledig herbouwd tot
een achthoekige toren. In 1794 hebben de binnen—
vallende Franse troepen het fort Vierboete zo hevig
beschoten dat de daar staande “kleine viertorre” zwaar
gehavend werd. Dit feit betekende het einde van de
Kleine Vierboete.
Ook de “grote viertorre” leed enige schade bij het Franse
bombardement. In 1858 liet de Belgische regering deze
vuurtoren restaureren en zijn verlichtingsstelsel ver
beteren. Op de afgeknotte spits werd een grote olie—
lantaarn geplaatst, die van 1863 tot 1885 als vuurbaken
diende. In 1892 heeft men de top van de naald in zijn
oorspronkelijke vorm hersteld. De Grote Vierboete bleef
bestaan als de enige middeleeuwse vuurtoren op de Vlaam—
se kust. “Het mag dan ook spijtig genoemd worden dat
deze merkwaardige vuurboet bij het begin van de eerste
wereldoorlog werd verwoest”, zo besluit R. Degryse
zijn overzicht van de Nieuwpoortse vierboeten (21).
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5 . D E V I E R B O E T E V A N O O S T E N D E
H e t m i d d e l e e u w s e v u u r b a k e n v a n O o s t e n d e w o r d t n i e t v r o e
g e r v e r m e l d d a n i n 1 3 6 7 ( p a r . 7 . ) . T o c h m a g m e n a a n n e m e n
d a t d e s c h i p p e r s v a n O o s t e n d e e v e n a l s d i e v a n N i e u w p o o r t ,
D u i n k e r k e e n B l a n k e n b e r g e , r e e d s v 5 6 r 1 3 0 0 o v e r e e n o f
a n d e r s i g n a a l v u u r b e s c h i k t e n . M a a r d e v r o e g s t e u i t d r u k
k e l i j k e a t t e s t a t i e v a n d e V i e r b o e t e s t a m t u i t d e s t a d s —
r e k e n i n g 1 4 0 6 — 0 7 : e e n v e r z o e k v a n h e t s t a d s b e s t u u r “ o m m e
g h e d o l v e n t e h e b b e n d e n w a t e r g a n c v a n d e v i e r b o e t e w e s t —
w a e r d ” . V e r d e r b o e k t r e k . 1 4 0 7 — 0 8 h e t v e r z o e k v a n d e s t a d
o m o o k “ d e n k r y n c ( = b o c h t ) v a n d e n v l i e t e , d i e l e g h e t
b i d e n v i e r b o e t e ” t e l a t e n h e r d e l v e n .
D e b e d o e l d e v i e r b o e t e w a s e e n h o u t e n b o u w w e r k , d a t o p d e
d u i n e n e v e n t e n w e s t e n v a n d e s t a d s t o n d . D a a r b e v o n d
z i c h d u s d e a a n l e g p i a a t s v a n d e O o s t e n d s e v i s s e r s . ( R D I I ,
p . 4 6 — 4 7 ) . D e g e c i t e e r d e “ w a t e r g a n c ” w a s d e S t — K a t a r i n a —
w a t e r g a n g , d i e O o s t e n d e v e r b o n d m e t d e H o o f d w a t e r g a n g v a n
d e w a t e r i n g W o u t e r m a n s A m b a c h t ( = W A ) . D e v e r m e l d e V l i e t w a s
— z o m e e n t o o k R . D e g r y s e — d e l a t e r z o g e n o e m d e H a v e n —
v l i e t ( o p d i e p l a a t s l i g t n u h e t L e o p o i d p a r k ) .
D i e k l e i n e r e w a t e r l o o p w a s e e n z i j t a k v a n d e S t — K a t a r i n a —
w a t e r g a n g d i e t o t b i j d e v i e r b o e t e l i e p . W a n n e e r O o s t e n d e
i n 1 4 0 7 w e n s t e d a t d e b e w u s t e t w e e w a t e r l o p e n d o o r W A
z o u d e n g e r u i m d w o r d e n , d a n w a s h e t o m d a t d e z e d i e n d e n a l s
v a a r w e g n a a r h e t b i n n e n l a n d .
R e e d s i n 1 2 8 5 v e r z o c h t O o s t e n d e d a t W A d e S t — K a t a r i n a w a —
t e r g a n g , o o k g e h e t e n T e r s t r e e p v l i e t , z o u v e r b r e d e n e n
v e r d i e p e n , z o d a t d i e w a t e r l o o p a l s s c h i p v a a r t k o n d i e n e n .
H e t b e d o e l d e t r a j e k t w e r d v e r v o l g e n s g e k a n a l i z e e r d e n
v e r w i e r f g e l e i d e l i j k d e n a a m O o s t e n d s e W a t e r g a n g . H e t
e i n d p u n t v a n d i e v a a r w e g l a g b i j h e t z u i d e i n d e v a n d e
h u i d i g e K a p e l l e s t r a a t . M a a r e n k e l e j a r e n v ô ô r 1 4 0 7 w e r d
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ook de vermelde Vliet gekanalizeerd. Vanaf dit moment —en
wellicht al jaren voordien — werden de uit de zee aan
gevoerde goederen gelost op het strand bij de Vierboete,
en daarna overgeladen op kleinere vaartuigen die in de
Vliet lagen te wachten. De boten voeren vervolgens op
de Oostendse Watergang, de Hoofdwatergang van WA en de
leperleet B naar Brugge en het Zwin ofwel naar de steden
van het Westland (22).
De Vierboete van Oostende werd in 1422 zwaar door brand
beschadigd. Het stadsbestuur deed dadelijk het verkool
de puin ruimen en het vuurbaken herstellen “omme dat
noot was ende harincteilt voor handen was”. In 1445 kregen
de Oostendenaren de vergunning om een havenkom aan te leg
gen zodat de boten niet langer meer op het strand moesten
aanleggen. Het graafwerk werd algauw aangepakt en op
18 oktober 1446 voeren de eerste haringschuiten de schuil—
haven binnen. De inplanting van de havenkom was zodanig
berekend dat de Vierboete zich op de westzijde van de toe—
gangsgeul bevond.
De stad maakte van de aanleg gebruik, om de verbinding
met het binnenland te vergemakkelijken. In 1447 besloot
men een ‘verlaet” (= sluis) te maken, dat zou”ligghen
westwaerts van der havens tot bi den vierbote”.
Terecht stipt R. Degryse aan dat hier de later zoge
noemde “westspoye” bedoeld wordt. Die sluis stond in de
zuidwesthoek van de havenkom en gaf toegang tot de Vliet
(=Havenvliet). Vanaf ca. 1450 konden kleinere vrachtschepen,
van zee uit, door de Westpeie van Oostende versassen en
verder varen in de Oostendse Watergang tot de Noordspeie.
Daar versasten ze naar de Hoofdwatergang. Op die waterloop
voeren ze naar de Overdrag bij Snaaskerke die de boten
naar de leperleet B overbracht. (HE, p. 86—88).
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D e V i e r b o e t e w e r d n i e t r e c h t s t r e e k s d o o r h e t s t a d s b e s t u u r ,
m a a r o n r e c h t s t r e e k s d o o r e e n a f z o n d e r l i j k e i n s t a n t i e
b e h e e r d . D i t b e h e e r w a s i n h a n d e n v a n “ v i e r b o e t m e e s t e r s ” ,
o o k g e h e t e n “ o f f i c i e r s ” . E e n k l e r k m a a k t e d e j a a r l i j k s e
r e k e n i n g v a n d e i n k o m s t e n e n d e u i t g a v e n . D e i n k o m s t e n
k w a m e n v o o r t u i t h e t v i e r b o e t e g e l d . D e o n k o s t e n o m v a t t e n
h e t o n d e r h o u d v a n h e t s i g n a a l v u u r , h e t h e r s t e l v a n h e t
g e b o u w e n h e t l o o n v a n d e v i e r b o e t e r . D e b e h e e r d e r s v a n
d e V i e r b o e t e s t o n d e n o p h e t z e l f d e p e i l a l s d i t v a n a n d e r e
o p e n b a r e i n s t a n t i e s i n d e s t a d s g e m e e n s c h a p .
U i t d e s t a d s r e k e n i n g 1 4 2 8 — 2 9 e x c e r p e e r t R . D e g r y s e e e n
p o s t d i e d e p o s i t i e v a n d e v i e r b o e t m e e s t e r s w e e r s p i e g e l t
( o p 1 9 m e i 1 4 2 8 ) “ w a r e n v e r n i e u t d o f f i c i e r s v a n d e r h e l e —
g h e r k e r k e ( = k e r k m e e s t e r s ) v a n d e r d i s s c h e ( = d i s m e e s t e r s ) ,
v a n d e n g h a s t h u s e e n d e v a n d e r v i e r b o e t e e n d e h a e r l i e d e r
c l e r c k e n e n d e d e z e l v e g h e d a e n e e d e n g h e l y c d a t g h e c u s t u m e r t
e s ( = z o a l s g e w o o n l i j k ) . . , z o w a r e n g h e h o o r t d e r e k e n i n g h e
v a n d e d i s s c h e , v a n d e n g h a s t h u s e e n d e v a n d e r v i e r b o e t e
v a n d e s e r z e l v e r j a e r s c h a e r e , e n d e t e r z e l v e r t y d z o
w a s v e r t e i r t b i d e n h e e r e , w e t ( = s c h e p e n e n ) , d i s c h m e e s t e r s ,
v i e r b o e t m e e s t e r s e n d e v o e c h d e n v a n d e n g h a s t h u s e e n d e
h a e r l i e d e r c l e r c k e n . . 4 1 h . ” .
H e t i s d u i d e l i j k d a t h e t a m b t v a n d e m e e s t e r s e n d e k l e r k e n
v a n d e v e r m e l d e i n s t a n t i e s e l k j a a r m o e s t e n “ v e r n i e u t ”
w o r d e n , d a t d i e p e r s o n e n d a n w e e r b e ~ d i g d w e r d e n e n d a t
d e s c h e p e n e n t e g e l i j k d e r e k e n i n g e n h o o r d e n .
I n d e o o r l o g d i e d e s t a d B r u g g e e n h e t B r u g s e V r i j e v a n
1 4 8 8 t o t 1 4 9 2 v o e r d e n t e g e n a a r t s h e r t o g M a x i m i l i a a n k r e e g
d e s t a d O o s t e n d e h e t h a r d t e v e r d u r e n . W a a r s c h i j n l i j k
h e e f t o o k d e V i e r b o e t e s c h a d e g e l e d e n ( 2 3 ) . M a a r v a n a f
1 4 9 2 k o n d e n d e O o s t e n d e n a r e n h e t h e r s t e l v a n h u n s t a d
e n h a v e n a a n v a t t e n . D e V i e r b o e t e w e r d w e e r i n o r d e g e
b r a c h t . D e s t a d s r e k e n i n g 1 4 9 3 — 9 4 v e r m e l d t v o o r h e t e e r s t
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weer dat de schepenen “de rekeninghe van der vierboete
ghehoort” hebben. Maar uit het feit dat de vierboetemees—
ters niet meer in de rekening voorkomen, moeten we af
leiden dat de stad het beheer over de Vierboete overgeno
men had.
Voortaan betaalde de stad zelf de wedde van de vierboeter.
Rek. 1494 95: “betaelt Adriaen Maech, vierboetere, van
de vierboete bewaert thebbene 37 nachten, te 5 s. par.
eiken nacht, comt 9 1h. 5 s.” Verder blijkt dat de Vier—
boete tijdens de herstelperiode ca. 1492 in steen herbouwd
was. Rek. 1487 98 : “betaelt Cornelis de Wroede, maet—
senare, van dat hy maetse an die vierboete”, 3 pd. 12 s.
1498—99 “betaelt Adriaen Vinckedey, vierboetere, ter
cause van zyn aerbeide, 24 s.” ; 1502—03 : drie metsers
betaald, “van ghemetst te hebbene de vierboete”.
Het onderhoud van het vuur, van de toren en van de aangren
zende zeewering kostte veel geld. Men had zeer veel glei
nodig om de buitenberm met krammatten te beschermen (24).
Maar de stad zuiverde de tekorten aan. Daar de uitgaven
meestal globaal geboekt werden, verneemt R. Degryse wei
nig details over de aard van de omvang van de gekochte brand
stoffen. In de 10 helft van de l6de eeuw werd het sig—
naalvuur vooral met riet gestookt. We citeren een post
uit rek. 1518—19 : 5pd. aan Laureins Zeghers “ter cause
van triet van de voornoemde vierboete in zyn schuere
zekeren langhen tyt gheleghen”. Maar uit rek. 1562—63
blijkt dat men in de Vierboete ook met glei stookte.
Het stadsbestuur zocht naar nieuwe bronnen van inkomsten
om de zware onkosten van de Vierboete te bestrijden.
Op 5 maart 1540 “was ghedeputeert Jan du Moullin, pencion—
naris (= raadsheer), te reysen ter Nieupoort ende Dunc—
kerkcke, omme te weten wat recht dat men aldaer exhigierde
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t e r c a u s e v a n d e r v i e r b o e t e e n d e b a l l a s t e ” . W e z a g e n r e e d s
d a t d e s t a d D u i n k e r k e i n h a a r h a v e n e e n b a l l a s t r e c h t h i e f
( p a r . 3 ) . R . D e g r y s e v o n d e c h t e r g e e n e n k e l e a a n d u i d i n g
d a t o o k t e O o s t e n d e h e t b a l l a s t g e l d i n g e s t e l d w e r d .
I n 1 5 6 4 w e r d d e f u n k t i e v a n “ c l e r c e n d e o n t f a n g h e r v a n
d e r v i e r b o e t e ” a f g e s c h a f t . M e n v o e g d e d e “ a d m i n i s t r a t i e
v a n d e r v i e r b o e t e v a n d e s e r s t e d e ” b i j d i e v a n d e s t a d s —
o n t v a n g e r . D e z e l a a t s t e k r e e g v o o r d i e b i j k o m e n d e t a a k
e e n j a a r w e d d e v a n 1 2 p d . p a r .
T e g e l i j k b e s l o o t m e n d a t h e t v i e r b o e t e r e c h t n i e t m e e r m o e s t
g e h o f f e n w o r d e n o p e l k v a a r t u i g a f z o n d e r l i j k , m a a r o p
a l l e n e t t e n d i e t i j d e n s d e h a r i n g t e e l t i n z e e m e e g e v o e r d
w e r d e n . D i t v i e r b o e t e r e c h t b e d r o e g 1 s . p a r . p e r n e t .
H e t m o e s t n i e t b e t a a l d w o r d e n d o o r d e s t u u r m a n m a a r d o o r
d e w a a r d v a n d e u i t g e r e d e b o o t ( 2 5 ) . R e k . 1 5 6 4 — 6 5
o m s c h r i j f t d i e n i e u w e m a n i e r v a n h e f f e n a l s v o l g t : “ o n t —
f a n c k v a n t r e c h t v a n d e v i e r b o e t e b i n n e n d e s e r s t e d e , t e r
c a u s e d a t e i c k w e e r d t o v e r z y n e v i s s c h e r s j a e r l i c x g h e e f t
e n d e b e t a e l t t e i c k e n k e r s m e s s e , o m m e h e t o n d e r h o u d e n e n d e
b e d i e n e n v a n d e z e l v e v i e r b o e t e v o o r h u e r l i e d e r s c h e p e n ,
t e r h a r i n c t e e l t b y n a c h t e u u t e n d e i n c o m m e n d e , e e n e g r o o t e
v a n e c k n e t , d a t t e r v o o r n o e m d e t e e l t t z e e w a e r t s g a e t .
R e k . 1 5 6 4 — 6 5 s o m t 3 2 w a a r d e n o p , d i e e l k v o o r e e n g e n o e m d
a a n t a l . n e t t e n h e t v i e r b o e t e g e l d b e t a a l d e n ; d i t r e c h t
b r a c h t 9 8 p d . 7 s . p a r . o p ; i n d e h a r i n g t e e l t v a n 1 5 6 4
g e b r u i k t e m e n s a m e n 1 9 6 7 h a r i n g n e t t e n . R . D e g r y s e g e e f t
n o g d e v o l g e n d e c i j f e r s : i n 1 5 6 6 , 3 6 w a a r d e n , 2 1 4 4 n e t t e n ,
1 0 7 p d . 2 s . ; i n 1 5 6 7 3 8 w a a r d e n , 2 2 0 6 n e t t e n , 1 1 0 p d . 6 s . ;
i n 1 5 6 8 3 6 w a a r d e n , 1 9 2 6 n e t t e n , 9 6 p d . 6 s . . I n 1 5 6 5 o n t
m o e t e n w e “ A d r i a e n d e C l e r c q , a l s b e d i e n e r v a n d e v i e r b o e t e ” ;
m e t e e n j a e r w e d d e v a n 3 6 p d . R e k 1 5 7 4 _ 7 5 l a a t h o r e n d a t
d e p e r i o d e w a a r i n h e t s i g n a a l v u u r m o e s t b r a n d e n , l i e p v a n
1 s e p t e m b e r t o t d e v o l g e n d e P a a s d a g : “ d i e s e n c o m p t t b e —
d i e n e n m a e r i n n e t e l c k e n t s e p t e m b r e a l s d e v i s s c h e r s g a e n
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vaeren ter haryncteelt, ende gheduert tot paesschen daer —
naer dat hy boeten moet alle nachtghetyde om de schepen
alsdan uut ende invarende”.
Verder ontbreken de stadsrekeningen van 1581 tot 1605,
zodat R. Degryse niet kan nagaan wat er, precies in de
troebele periode 1583—1604, met de Vierboete is gebeurd.
Toen Farnese op het punt stond om het Brugse Vrije hele
maal onder de voet te lopen, besloten de Calvinisten
stand te houden in de verschanste kuststeden Oostende
en Sluis. De garnizoenen van beide plaatsen verdedigden
zich door de taktiek van de inundatie. De Sluizenaren
staken even ten zuiden van hun stad de dijk van het Zwin
door (WR, p. 97) en de Oostendenaren openden de zee
wering even ten oosten van hun stad (26).
R. Degryse citeert de Nieuwpoorse auteur Jakob Marchant
die de vierboeten van Oostende, Blankenberge en Heist
beschrijft zoals die ca. 1590 bestonden :“Pharum ostentat
sive turriculam lapideam, ex qua ad regendos navium cur
sus et praecavenda vada, ignes ex arundine stipulave noctu
emicant, quandiu mans fervor allabitur; quales etiam
Ostendea, Blancobergae, pagogue Heisto conspiciuntur;
quae extra oppida sunt et vierboute, ab accensis ex
arundine aut stipula flammis, appellantur”.
We vertalen de passage als volgt : men ziet een pharus,
d.i. een stenen torentje; vandaaruit zendt men bij nacht,
zolang het hoogwater opsteekt, vuursignalen uit, die met
riet of stro gestookt worden, om de koers van de schepen
te richten en deze te waarschuwen voor de ondiepten; zulke
torens bemerkt men ook te Oostende, Blankenberge en in
de parochie Heist; ze staan buiten de bebouwde kom, en
worden vierboeten genoemd, omdat de vuren branden met
niet of stro.
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V e r d e r k u n n e n w e m o e i l i j k g e l o v e n d a t d e O o s t e n d s e
V i e r b o e t e h e t b e l e g v a n 1 6 0 1 — 1 6 0 4 h e e f t o v e r l e e f d , v o o r
a l o m d a t d e a a n v a l o p d e s t a d v a n h e t w e s t e n u i t g e k o
m e n i s . D e h a v e n k o m v a n 1 4 4 6 w e r d o p g e h e v e n . D e g e u l
d i e z i c h v a n a f 1 5 8 3 o p d e o o s t z i j d e v a n d e s t a d g e v o r m d
h a d , d i e n d e v o o r t a a n a l s a a n l e g p l a a t s . D e i n g a n g v a n
d i e n i e u w e h a v e n w e r d a a n g e w e z e n d o o r m i d d e l v a n t w e e
l a n t a a r n s . C a . 1 6 5 0 b e g o n d e s t a d e e n l o o d s — , v u u r — e n
k a a i g e l d t e h e f f e n , d a t 1 6 s . p a r . p e r l a s t b e d r o e g .
H o e w e l d e h a v e n s i g n a l i s a t L e n i e t v o l d e e d , w e r d t o c h e e r s t
i n 1 7 7 2 ~ e n n i e u w e s t e n e n v u u r t o r e n g e b o u w d . D e z e s t o n d
o p d e b u i t e n b a s t i o n o p d e w e s t z i j d e v a n d e h a v e n i n g a n g .
H e t s i g n a a l v u u r w e r d e e r s t g e s t o o k t m e t s t e e n k o o l e n
l a t e r m e t o l i e . D e b e d o e l d e v u u r t o r e n w e r d d e V l a g g e —
s t o k g e n o e m d , o m d a t o p d e t o p e r v a n s t e e d s e e n v l a g
w a p p e r d e e n “ w a s d e e e r s t e i n d e r e e k s v a n v i e r d e r g e l i j k e
g e b o u w e n , d i e t e l k e n s m e t s t e e d s m o d e r n e r e a p p a r a t u u r
e l k a a r t o t h e d e n t e O o s t e n d e z o u d e n o p v o l g e n ” .
6. DE VIERBOETE VAN BLANKENBERGE
Voordat we de geschiedenis van het genoemde vuurbaken
aanvatten, weiden we even uit over de oudste topografie
van de stad Blankenberge. In de vroege Middeleeuwen
vormde de Vlaamse kustviakte een uitgestrekt schorre —
land, dat uit verscheidene schapeweiden bestond. De
schorreweide in de sektor rond het later Blankenberge
heette Scharphout. Toen ca. 960 de dijklijn Gentele
( = Blankenbergse dijk ) — Evendijk A — Zidelinge op
geworpen werd, viel Scharphout nog buiten de indijking.
Maar die schapeweide werd enkele jaren later gewonnen
door twee dijken, die later de West— en de Oostdijk
van Blankenberge heten. Binnen het poldertje van de
Oostdijk gingen enkele vissers wonen. Hun dorp kreeg
de naam Scharphout (27).
Aan de oostzijde van de Gentele werd ca. 1040 de Even —
dijk B aangelegd. Binnen die dijk ontstond ca. 1070
de parochie Uitkerke. Enkele decennia later won men
de strook schorreland, die overbleef ten oosten van
Scharphout en ten noorden van Uitkerke. Die landwin —
ning vormde de Oudemaarspolder. We wijzen erop dat de
zeewering van die polder, en van de boven bedoelde
twee kleinere polders, 100 tot 150 m. noorde lijker lag
dan de huidige grens van het vasteland. Overigens
maakte Scharphout toen nog een deel van de parochie
Uitkerke uit. (Uitk. p. 29 — 32 ).
Het groeiende vissersdorp Scharphout werd genomen als
het centrum van een nieuwe parochie, waar men een kerk
ter ere van O.—L.—Vrouw oprichtte. Wat meer is, de
Graaf schonk stadsrechten aan de aanlegpiaats Scharp —
hout, die vervolgens verscheen onder de naam “ stede
ende port van Blanckenberghe “. Dit nieuwe stadje kreeg
een deel van de kuststrook van de parochie Uitkerke
toegewezen. De westelijke wijk van Blankenberge heette
Westport, en het oostelijke deel, Oostport. Die laatste
wijk omvatte het grondgebied ten oosten van de Oostdijk
( n u O n d e r w i j s s t r a a t ) . O p h e t o o s t e i n d e v a n d i e s e k t i e
s t o n d d e g a l g v a n d e s t a d B l a n k e n b e r g e ( U i t k . p . 3 5 — 3 6 ;
t o p . r e g . n r . 7 7 , 2 8 3 e n 4 6 0 ) .
I n d e 1 3 d e e e u w e v o l u e e r d e B l a n k e n b e r g e t o t e e n b e l a n g
r i j k e v i s s e r s h a v e n . O n d e r t u s s e n b e g o n n e n d e g o l v e n
d e z e e o e v e r v a n B l a n k e n b e r g e t o t H e i s t a f t e k n a g e n .
I n d i e s e k t o r b e s t o n d d e g r e n s v a n h e t v a s t e l a n d h o o f d —
z a k e l i j k u i t d e z e e d i j k v a n d e O u d e m a a r s p o l d e r , d i e
o n d e r h e t b e h e e r v a n d e w a t e r i n g E i e s l u i s l a g . ( H E , p .
2 6 — 3 0 ) . N a d a t i n 1 3 0 2 e e n d e e l v a n h e t d o r p H e i s t
v o o r d e z e e m o e s t w i j k e n , z a g h e t c a . 1 3 3 5 e r n a a r u i t
d a t o o k d e o u d s t e k e r n v a n B l a n k e n b e r g e m e t d e 0 . — L . —
V r o u w k e r k v a n S c h a r p h o u t z o u d e n m o e t e n p r i j s g e g e v e n
w o r d e n . I n d e w i j k O o s t p o r t v i e l d e o p d r i n g e n d e z e e
g e d u r i g d e d i j k v a n d e O u d e m a a r s p o l d e r a a n .
I n 1 3 3 7 k w a m e n s c h e p e n e n v a n h e t B r u g s e V r i j e e e n
r e c h t z i t t i n g h o u d e n o p h e t b e d r e i g d e z e e f r o n t , n i .
“ i n d i e o o s t p o r t t e B l a n k e n b e r g h e ” . H e t b e s t u u r v a n
d e w a t e r i n g E i e s l u i s b e t o o g d e d a t h e t n o d i g w a s “ d e n
z e e d y c t e b e t e r n e e n d e t e v e r s e k e r n e , n a m e l i k e v a n d e r
p o r t c r u s e t o t t e n g r o t e n d i k e v a n d e r w e s t w a t e r i n g h e ,
e n d e v o r d v a n e r e n i e w e r i n s e t e t e l e c g h e n e , v a n d e r
p o r t c r u s e w e s t w a e r d t t o t t e n g r o t e n d i k e v a n d e r w e s t —
w a t e r i n g h e ” .
D i t c i t a a t v r a a g t e n i g e t o e l i c h t i n g . D e G r o t e D i j k
w a s d e O o s t d i j k ( = O n d e r w i j s s t r a a t ) , d e o o s t g r e n s
v a n d e W e s t — o f B l a n k e n b e r g s e W a t e r i n g . O p d e z e e w e r i n g
v a n d e O u d e m a a r s p o l d e r s t o n d i n 1 3 3 7 e e n “ p o r t c r u s e ” ,
e e n h o u t e n k r u i s d a t a l s h e r k e n n i n g s t e k e n d i e n d e v o o r
d e s c h i p p e r s ( 2 8 ) . H e t b o v e n v e r m e l d e v e r z o e k v a n
E i e s l u i s o m v a t t e t w e e d e l e n :
1 . d e b e s t a a n d e z e e d i j k t u s s e n d e O o s t d i j k e n h e t
h a v e n k r u i s v e r s t e r k e n .
2 . i n d e b e d o e l d e s e k t o r e e n “ i n s e t e “ b o u w e n ; e e n
i n z e t e — o f i n l a a g d i j k w e r d g e l e g d a c h t e r e e n d i j k —
s e k t o r , d i e m e n z o u m o e t e n o p g e v e n .
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Tenslotte viel de uitspraak ~ dat men zeedyc te Blan
kenberghe in die oostport betren soude, daers nood ware
ende dat men den dyc hoghen soude viere voeten met aerden
van der vierboete oostwaerd totten polrekine boosten
gaelgen “. Dit betekent dat men de dijksektor in de
Oostport zou versterken. Verder bepaalde het vonnis
dat de boven bedoelde inlaagdijk zou aangelegd worden (29).
Wat meer is, de sektor van de zeedijk tussen de Vierboete
en het vermelde poldertje moest 1.90 m. verhoogd worden.
Dit poldertje lag even ten oosten van de Galg. Hiet
ontmoeten we voor het eerst de Vierboete van Blankenberge.
Deze stond vermoedelijk aan de oostzijde van het haven—
kruis. We schatten dat beide bakens ca. 300 m. ten
oosten van de Oostdijk ~xnden. 1-let is dus duidelijk dat
de Blankenbergse vissers toen op het oostelijke strand
aanlegden, en dat de bebouwde kom oostwaarts buiten de
Oostdijk opschoof (30).
R. Degryse verklaart dat de Vierboete aanvankelijk een
houten bouwwerk was. Dit vuurbaken werd niet rechtstreeks
door de stad, maar door een afzonderlijke instantie
beheerd. Evenals bij de toenmalige gilden bestond het
bestuur uit een “eed”, d.i. een groep be~digde personen.
Die eed omvatte een deken, enkele “sorghers” en een klerk.
De leden van de vierboetegilde waren de Blankenbergse
vissers. Deze betaalden een jaarlijkse bijdrage, die ie
der jaar gelijkelijk verdeeld werd. Met die inkomsten
onderhield de gildehet gebouw; stookte men het vuur en
voldeed men de vierboeter. Wel moest de stad af en toe
een financi~1e hulp verlenen.
In 1442 werd de Vierboete zo erg door brand geteisterd dat
ze helemaal moest worden heropgebouwd. Dank zij dit voor
val komen we te weten dat het Blankenbergse vuurbaken een
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b e l a n g r i j k v a a r t e k e n v o r m d e v o o r d e S l u i s e s c h i p p e r s .
B l a n k e n b e r g e h e e f t i m m e r s t w e e a f g e v a a r d i g d e n ~ t g h e z e n t
t e r S l u u s a n d e c o o p l i e d e n e n d e s c i p m a n n e n , t e w e t e n e
w a t z e p r e c e n t e e r d e n w i l d e n t e n c o s t e n v a n d e r v i e r b o e t e n ,
w a e r t u p d a t m e n s e w e d e r m a k e n m o c h t e , o m m e d a e r i n
t e v i e r n e , a l s o m e n o y t g h e p l o g h e n h e i f t ” . H e t i s e c h t e r
n i e t b e k e n d o f d e S l u i z e n a r e n e n i g e f i n a n c i ~ l e s t e u n
g e l e v e r d h e b b e n . H o e d a n o o k d e V i e r b o e t e w e r d i n 1 4 4 3
m e t s t e e n e n h o u t w e e r o p g e b o u w d .
O n d e r t u s s e n w a s d e z e e w e r i n g v a n d e O u d e m a a r s p o l d e r r e e d s
o v e r h a a r g e h e l e l e n g t e a c h t e r u i t g e w e k e n e n v e r v a n g e n
d o o r e e n i n l a a g d i j k d i e l a t e r v e r s c h i j n t o n d e r d e n a a m
G r a a f j a n s d i j k ( 3 1 ) . D e o u d e r e d i j k e n w a r e n w e g g e s p o e l d
e n o p h e t n i e u w e s t r a n d b e g o n z i c h e e n d u i n e n g o r d e l t e
v o r m e n ( 3 2 ) . D e V i e r b o e t e v a n B l a n k e n b e r g e h i e l d s t a n d
o p h a a r o o r s p r o n k e l i j k e p l a a t s . M a a r z e w e r d b e d r e i g d
z o w e l d o o r d e a a n s t o r m e n d e g o l v e n a l s d o o r d e z a n d v e r —
s t u i v i n g . D e v i e r b o e t e m e e s t e r s d e d e n d e v o e t v a n h e t
v u u r b a k e n b e s c h e r m e n m e t e e n h o u t e n v e r s c h a n s i n g . H e r
h a a l d e l i j k v e r s t e r k t e m e n d e “ k a y e , s t a e n d e i n d e n d u n e n ,
v o o r d e v i e r b o e t e ” . ( R D I I , p . 5 5 — 5 6 ) .
V o l g e n s d e r e k e n i n g e n m o e s t h e t s t a d s b e s t u u r s t e e d s m e e r
b i j s p r i n g e n i n h e t o n d e r h o u d v a n d e V i e r b o e t e . H e t d a k
w e r d i n 1 4 8 4 v e r b o u w d t o t e e n s t e n e n “ c a p p e ” . M e n k o c h t
1 2 . 0 0 0 b a k s t e n e n e n a n d e r e b o u w m a t e r i a l e n . B o v e n o p d e
n o k w e r d e e n i j z e r e n s t a a f m e t e e n w e e r h a a n g e p l a a t s t
e e n “ y s s e r i n s p i l l ~ e , s t a e n d e b o v e n u p d e m a e k e l a r e ( 3 3 ) ,
d a e r d e w e d e r h a n e u p s t a e t ” . D i e w i n d w i j z e r w e r d g e s c h i l
d e r d e n v e r g u l d . V e r d e r m e l d t r e k . 1 5 1 1 — 1 2 : “ t m a k e n
v a n e e n d e r n i e u w e r c a e y e t e r p r e s e r v a c i e e n d e b e s c h e r m e —
n e s s e v a n d e r v i e r b o e t e j e g h e n d e s t o r m e n e n d e h o o g h e
v l o e d e n v a n d e r z e e ” .
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Nadat in 1521 weer een oorlog tegen Frankrijk uitbrak,
zag de admiraliteit dat de bewaking van de Vlaamse kust
veel te wensen overliet. In de kustwacht konden ook
de vierboeten een rol spelen. De kap van de Blanken—
bergse vuurtoren werd in 1524 helemaal hersteld.
Rek 1524—25 boekt allerlei materialen, o.m. “dectichelen
ende careelsteenen an de zelve vierboete gheorboort met
eenen weerhane”. Anderzijds betaalde de stad “diversche
personen, van te vierne up de vierboete ende vieren te
makene by nachte up de dunen deser stede jeghens de scepen
van orloghen, Fransoejsen wesende hier voor lant, ten
fine dat zy te bet hemlieden verdraghen zouden an lant te
slane, midts dat men by den zelven vieren hemlieden toogh—
de, dat men in weake ende roere was”. Die waakvuren brand
den met stro, Op de duinen plantte men twee masten met
“fockezejlen... omme de visschers ... wezende ter zee
baken ende teeken te ghevene jeghens de Fransoeisen”.
Blijkens rek. 1525—26 was de stad verplicht om de zware
onkosten van de waakvuren te helpen te betalen
“uut dien dat men alle nachte up den torre van deser stede,
staende up den dunen ende den ouver van der zee, ghenaemt
de vierboete, vier maken moet met stroe omme den visschers
teecken te ghevene, ten fine dat zy weten moghen waeromtrent
zy zyn ende arriveren moeten, twelke vierboeten jaerlycxommestel
linghe ten laste van de zelven visscher,bedraegt 16 of 18 lb. gr.”.
Ook in 1526 en 1527 werden vuren gestookt op de Blankenbergse
duinen (RD II, p. 56—58 ; HE, p 114).
In de volgende decennia hebben metsers, timmerlieden en
smeden vele keren de Vierboete “vermaect”. In 1560 moest
men maatregelen nemen “jeghens den vloghe vande zande
omtrent de vierboete deser stede”. Anderzijds was de
basis van de toren door een uit klei opgebouwde zee
wering beschermd tegen de stormvloeden. In 1561 liet men
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d e “ c l y t d y c k v a n d e v i e r b o e t e ” b e l e g g e n m e t k r a m m a t t e n .
O o k g r o t e h o e v e e l h e d e n p e m e n ( 3 4 ) w e r d e n t e g e n d e v o e t
g e l e g d . H e t g e b o u w b e v o n d z i c h i m m e r s i n e e n v o o r u i t g e —
s c h o v e n p o s i t i e , n i . b u i t e n d e G r a a f j a n s d i j k t u s s e n d e
a a n g r o e i e n d e d u i n e n .
R e k . 1 5 6 6 — 6 7 l a a t h o r e n d a t “ d e v i e r b o e t e d e s e r s t e d e b y
b r a n d e b e d o r f e n ” w a s . D e t o r e n w e r d a l g a u w h e l e m a a l h e r
s t e l d . I n h e t g e b o u w l e g d e m e n e e n n i e u w e s t e n e n v l o e r ,
e n s t e l d e m e n i j z e r e n d e u r e n . D e “ c l y t d y c k ” w e r d “ g h e —
s t o p t ” . E r w e r d e n 4 5 0 b u n d e l s g l e i g e b r u i k t o m d e g e n o e m
d e d i j k t e k r a m m e n . R e k . 1 5 6 8 — 6 9 b o e k t d e a a n k o o p v a n
2 5 0 b u n d e l s g l e i “ o m m e d e v i e r b o e t e t e c r a m m e n ” , e n r e k .
1 5 6 9 — 7 0 e e n u i t g a v e o m “ d e n c l y t d y c k a n n e d e v i e r b o e t e
t e s t o p p e n e n d e ( v o o r ) e e n e n n i e u w e m a t t e ” .
D a a r d e s t a d s r e k e n i n g e n v a n 1 5 7 7 t o t 1 6 0 7 o n t b r e k e n ,
k a n R . D e g r y s e n i e t p r e c i e s u i t m a k e n w a n n e e r d e V i e r b o e t e
v a n B l a n k e n b e r g e t e n o n d e r g e g a a n i s . H e t l e i d t w e l
g e e n t w i j f e l d a t d e v u u r t o r e n i n h e t w o e l i g e v i e r d e k w a r t
v a n d e l 6 d e e e u w v e r n i e l d e n v e r v a l l e n g e r a a k t i s .
I n d e l 8 d e e e u w s t o n d e r e e n “ v i e r m a s t ” , d i e d i e n d e
a l s b a k e n v o o r d e B l a n k e n b e r g s e v i s s e r s . D i e “ v i e r b a k e ”
w a s v o o r z i e n v a n e e n l a n t a a r n , e n w e r d o n d e r h o u d e n d o o r
h e t v r i j e v i s s e r s a m b a c h t v a n d e s t a d . D e l e d e n v a n d i e
n e r i n g b e t a a l d e n h e t v e r s c h u l d i g d e “ v i e r g h e l d ” ( R D I I ,
p . 5 9 — 6 1 ) .
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7. DE VIERBOETE VAN HEIST
Volgens het Zeeboek uit de l5de eeuw vormde de middel
eeuwse vuurtoren van Heist een belangrijke baken voor de
vreemde koopvaarders die van het westen uit het Zwin
naderden of in westelijke richting het Zwin verlieten.
De stuurlieden moesten uitkijken naar de kerktorens van
Oostende, Blankenberge, Heist, Knokke en Westkapelle.
Het Zeeboek vermeldde niet de vierboeteri van Oostende
en Blankenberge omdat deze bakens vooral dienden om de
vissers de weg naar hun thuishaven te wijzen. Het Zee—
boek benadrukte wel de positie van de Heistse Vierboete,
omdat die toren de plaats aangaf waar de schippers iconden
kiezen tussen twee vaargeulen
1. het Heistdiep dat langs de noordzijde van Wulpen
noordoostwaarts leidde
2. het Knokkediep dat de schepen in de westelijke arm
van het Zwin bracht (KZ. p. 53—54)
De vroegste vermelding van de Vierboete van Heist stamt
uit de rekening van Eiesluis 1364—65 : “stro ghepoot te
Heyst bewesten der vierboten”. Dit soort werk was op
gekomen nadat de dijk van de Oudemaarspolder in 1302 te
Heist ca. 100 m achteruitgelegd werd. De prijsgegeven
strook was afgespoeld en op dit nieuwe strand begon zich
een duinenrij te vormen. Omstreeks 1360 namen die duinen
reeds zulke uitbreiding dat het waterschap verplicht was
stro te planten om het vliegend zand vast te leggen (HE,
p.33—36)
Wat opvalt is dat de Heistse vierboete aan het Hof van
Dudzele behoorde. Tot zover konden we niet uitmaken waar
om het genoemde hof het recht verkreeg om bij de vissers—
gemeente Heist een vuurbaken te bouwen. De Heren van
Dudzele verpachtten hun vuurtoren aan de 0.L.V.—gilde,
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w a a r i n d e H e i s t e v i s s e r s v e r e n i g d w a r e n ( v g l . d e v i e r —
b o e t e g i l d e v a n O o s t e n d e ) . D e j a a r l i j k s e p a c h t b e d r o e g
1 4 4 p d . 6 s . p a r . V o l g e n s d r i e r e k e n i n g e n v a n h e t H o f
v a n D u d z e l e w e r d d e V i e r b o e t e i n d e e e r s t e h e l f t v a n d e
l 6 d e e e u w d o o r h e t h o f z e l f o n d e r h o u d e n . R e k . 1 5 0 2 — 0 3 :
e e n k l e i n h e r s t e l w e r k a a n “ d e v i e r b o e t e t h e y s ” , 1 5 0 9 — 1 0 :
J a k o b D h a m e r e p a c h t t e “ d e v i e r b o e t e H e y s t ” , w e l l i c h t
n a m e n s d e 0 . L . V . — g i l d e ; 1 5 1 7 — 1 8 : “ A n t h u e n i s 3 e y t e H e y s ”
h e r s t e l d e h e t v u u r b a k e n ( D S L , p . 3 0 9 , 3 1 7 — 3 1 8 ) .
O p z i j n k a a r t v a n h e t g r a a f s c h a p V l a a n d e r e n u i t 1 5 4 0
t e k e n t C e r a a r t M e r c a t o r e e n r o k e n d e v i e r b o e t e t e K a l e s ,
O o s t e n d e e n H e i s t . E v e n a l s d e V i e r b o e t e v a n B l a n k e n b e r —
g e b e v o n d d e H e i s t s e v u u r t o r e n z i c h b u i t e n d e G r a a f j a n s —
d i j k t u s s e n d e o p w a a i e n d e d u i n e n . D e k a a r t v a n P i e t e r
P o u r b u s u i t 1 5 7 1 p l a a t s t h e t r o k e n d e v u u r b a k e n i n d e d u i n e n
e v e n t e n n o o r d w e s t e n v a n d e m o l e n A d i e o p o p d e Z e e d i j k
s t o n d . A a n b e i d e z i j d e n v a n d e t o r e n l a g e n v i s s e r s s c h u i t e n
o p h e t s t r a n d ( I I E , t o p . r e g . n r . 2 1 8 e n 3 7 4 ) . V e r d e r
k e n n e n w e a l d e t e k s t v a n J . M â r c h a n t u i t c a . 1 5 9 0 d i e
o p b e s t a a n v a n d e v u u r b a k e n s v a n O o s t e n d e , B l a n k e n b e r g e
e n H e i s t w i j s t ( p a r . 5 ) . W e k u n n e n e c h t e r m o e i l i j k g e l o v e n
d a t , i n d e b e w u s t e g e v a a r l i j k e p e r i o d e ) d e H e i s t s e v i s s e r s
n o g i n s t a a t w a r e n o m h u n s i g n a a l v u u r t e o n d e r h o u d e n .
H e t i s w e l z e k e r d a t d e m i d d e l e e u w s e v u u r t o r e n v a n H e i s t
t i j d e n s d e t r o e b e l e n , s a m e n m e t h e t g r o o t s t e d e e l v a n d e
d o r p s k o m v e r w o e s t o f v e r v a l l e n g e r a a k t i s . H e t l e e n r e g i s t e r
v a n 1 6 4 2 w i j s t e r o p d a t d e V i e r b o e t e a l v e l e j a r e n g e e n
p a c h t g e l d m e e r o p b r a c h t v o o r h e t H o f v a n D u d z e l e , “ a l s o o
t o t H e y s t o m m e d e o o r l o g h e g h e e n v i s s c h e r s m e e r u u t e n
v a e r e n ” . D e H e i s t s e v i s s e r i j w a s i n d e r d a a d e e n h a l v e
e e u w t e v o r e n t o t a a l t e n i e t g e g e a a n . O n d e r w i j l w e r d d e
o u d e t o r e n i n d e d u i n e n p r i j s g e g e v e n a a n h e t v e r v a l e n
d e z a n d v e r s t u i v i n g .
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Daar niemand nog naar de vervallen toren omzag, besloten
de kerkmeesters de stenen ervan te verkopen. De ont
vanger verantwoordde de verkoop als volgt : “alsoo wylent
die vande kercke (= O.L.V.—gilde) onderhouden hebben de
vierboote staende opde duynen tot Heyst, is daerof ver—
cocht vande ruime vande selve vierboote t naervolghende
steen . . . “. In 1643 tot 1645 verkocht men aanzienlijke
hopen “steen vande vierboete te Heyst”. Daarmee was het
zichtbare deel van de toren verdwenen. Maar in 1657 joeg
een storm heelwat zand weg dat rond de voet van de toren
opgestapeld lag, zodat “een deel vande selve vierboote
bloot gheworden” was. Ook dit stuk werd afgebroken en
verkocht (HE, p. 155—156; RD II, p.6l—62).
Het is dus duidelijk dat de middeleeuwse vuurtoren van
Heist in 1647 totaal weggeruimd werd. We beschikken ech
ter over geen enkel dokument dat ons inlichtingen ver
schaft aangaande de struktuur van de bewuste toren.
Maar in zijn uitgebreide studie over middeleeuwsevuur—
bakens langs de kusten van de Noordzee vermeldt R.Degryse
heelwat architektonische gegevens betreffende deze bouw
werken en bespreekt hij verscheidene oude tekeningen
van vierboeten. Vooreerst citeren we de beschrijving
van de Odratoren bij Bonen: “De oude toren, die steeds
buiten de stad Bonen stond, was een achthoekige pyra—
midale constructie in grijze en gele natuursteen, laags—
gewijs afgewisseld met rode baksteen . . . Het gebouw be—
rustte op een brede basis en telde twaalf verdiepingen,
die schuin opgetrokken waren en dus, naar de hoogte toe,
geleidelijk in breedte afnamen. Op elke verdieping waren
er zuilen met boogvormige openingen of versieringen”.
De gebruikte natuursteen was ter plaatse gewonnen en
bewerkt (RD 1, p.54).
De Odratoren vertoonde duidelijk een Romeinse bouwstijl
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e n w a s g r o t e n d e e l s m e t n a t u u r s t e e n o p g e b o u w d . M a a r d e
o u d s t b e k e n d e v u u r b a k e r E v a n d e V l a a m s e k u s t p l a a t s e n b e
s t o n d e n u i t “ v i e r b e r g e n ” e n h o u t e n k o n s t r u k t i e s . W a t
m e e r i s , i n d e V l a a m s e k u s t v i a k t e b e s c h i k t e m e n n i e t o v e r
s t e e n g r o e v e n , m a a r w a s d e b a k s t e e n n i j v e r h e i d r e e d s v o l o p
o n t w i k k e l d . O m a l d e z e r e d e n e n g e l o v e n w e n i e t d a t d e
O d r a t o r e n g e d i e n d h e e f t a l s m o d e l v o o r d e b o u w e r s v a n
d e e e r s t e s t e n e n v u u r t o r e n s o p d e V l a a m s e k u s t .
R . D e g r y s e v e r m e l d t e e n r e k e n i n g w a a r o p d e h a v e n i n g a n g v a n
D u i n k e r k e c a . 1 5 9 0 g e t o o n d w o r d t . S c h r i j v e r g e e f t h e t
v o l g e n d e k o m m e n t a a r : “ O p d e a f b e e l d i n g z i e t m e n o n d e r h e t
w o o r d ‘ V i e r b o e d e ’ t w e e v i e r k a n t e t o r e n g e b o u w e n , e l k z o n d e r
k a p , m a a r m e t e e n b o v e n p l a t f o r m , v o o r z i e n v a n k a n t e l e n .
O p d e z e d a k e n w e r d e n w a a r s c h i j n l i j k d e n a c h t e l i j k e v u r e n
a a n g e l e g d ” . ( R D 1 , p . 6 4 ; z i e p a r . 3 ) . W i j z e l f z o u d e n
v e e l e e r g e l o v e n d a t d i e v u r e n n i e t o p h e t d a k m a a r w e l o p
d e h o o g s t e v e r d i e p i n g g e s t o o k t w e r d e n .
V e r d e r v o n d R . D e g r y s e e e n p l a t t e g r o n d u i t 1 4 1 6 w a a r o p
e e n d e e l v a n d e s t a d N i e u w p o o r t s t a a t : “ O p d i t l a a t m i d d e l —
e e u w s e p l a n z i e n w e i n d e r d a a d t e n w e s t e n v a n d e N i e u w —
p o o r t s e s t a d s m u u r e n k a a i e e n h o g e r o n d e t o r e n m e t b o v e n
d e b a s i s e n b e n e d e n b o u w t w e e v e r d i e p i n g e n , d i e b e u r t e —
l i n g s s m a l l e r z i j n e n e e n v o o r u i t s t e k e n d e r o n d g a n g , v o o r
z i e n v a n k a n t e l e n , d r a g e n . O p d e e e r s t e v e r d i e p i n g m e r k e n
w e i n d e m u u r d r i e v i e r k a n t e o p e n i n g e n e n o p d e t w e e d e
é é n o f s a m e n v i e r z u l k e s t a n d v e n s t e r s , t e r w i j l i n d e b e —
n e d e n b o u w d r i e s c h i e t g a t e n t e z i e n z i j n . G e n o e m d e o p e n i n g e n
o p d e e e r s t e v e r d i e p i n g e n e n d e s c h i e t g a t e n d a a r o n d e r s t a a n
e v e n w e l n i e t h o r i z o n t a a l n a a s t e l k a a r ” .
H i e r g a a t h e t o m d e G r o t e V i e r b o e t e d i e , e v e n a l s d e K l e i n e
V i e r b o e t e , t o e n n o g g e e n s p i t s d r o e g . D a a r o m s t i p t R D a a n
“ E r i s i n z a k e h e t b o v e n p l a t f o r m m e t k a n t e l e n , g e l i j k e n i s
m e t b e i d e D u i n k e r k s e ‘ v i e r b o e t e s ’ t e b e s p e u r e n ” .
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Schrijver citeert echter twee posten, die wijzen op de
stookpiaatsen in de Nieuwpoortse vuurtorens
1. in 1407 werkten twee metsers “an de vierboeten omme
drie heerden te makene “;
2. in 1420 waren werklieden “ten vierboete” bezig met
“de herden te verlecghene” (RD T, p.72—73).
Een schilderij uit het midden van de l6de eeuw dat men
aan Lanceloot Blondeel toeschrijft, geeft “een zicht
op de haven en kaai van de ommuurde stad Nieuwpoort, met
in de verte de twee vuurbakens” Steunend op dit schil
derij neemt R. Degryse aan “dat de kleine vierboete
naar het voorbeeld van de grote is gebouwd, maar niet
zo hoog”. Schrijver verklaart verder : “Op het schilderij
staan de beide ‘vierboetes’ elk met een naald of kap afge
beeld, top waarvan ze alle twee blijkbaar eerst in 1475
voorzien geworden waren”. De stadsrekening 1475-76 meldt
inderdaad dat in 1475 op de bewuste twee torens een spits
gebouwd werd (RD 1, p. 71—72 ; zie par. 4.)
R. Degryse beschrijft de Grote Vierboete van Nieuwpoort
zoals die uit de ikonografische en geschreven bronnen
van de l9de eeuw te voorschijn komt. Die toren “stond op
een stuk oude dijk en telde boven haar ingang drie ver
diepingen, waaronder een naald. Haar grondpian was zes—
hoekig en haar muren verhieven zich loodrecht. Aan de
voet van de naald bevonden zich vier zogenaamde standven—
sters waaronder drie, die zeewaarts gericht waren, res—
pektievelijk in de richting van het noorden, het noord
westen en het westen, en van waaruit ‘s nachts het licht
van het strovuur straalde. Boven, in de stenen naald ein
digden, langs afzonderlijke openingen, de schouwen die
voor de afvoer van de rook en de vuile lucht dienden en
zich boven de haarden bevonden. Het vierde standvenster
was zuidoostwaarts gericht , d.i. in de richting van
de haven en de stad. De totale lengte van het gebouw,
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v a n a f d e v o e t v a n d e t e r p w a a r o p h e t z i c h b e v o n d t o t a a n
d e t o p v a n d e n a a l d , w a s z o w a t 3 0 m e t e r e n d e l e n g t e v a n
e l k v a n z i j n z i j d e n 3 , 7 0 m e t e r ” .
D e b o v e n b e s c h r e v e n t o r e n b e z a t n i e t h e l e m a a l d e z e l f d e
v o r m a l s d e i n 1 4 1 6 g e t e k e n d e v i e r b o e t e . Z o u d e e e r s t e
t o r e n , d i e a l s e e n r o n d g e b o u w v o o r g e s t e l d w o r d t , e n k e l e
d e c e n n i a l a t e r o m g e v o r m c [ z i j n t o t e e n z e s h o e k i g b o u w w e r k ?
O f m o e t e n w e v e e l e e r a a n n e m e n d a t d e t e k e n a a r i n 1 4 1 6
m e t e n i g e f a n t a s i e g e w e r k t h e e f t ? A n d e r z i j d s m e l d t
R . D e g r y s e d a t d e K l e i n e V i e r b o e t e i n 1 7 1 6 t o t e e n a c h t —
h o e k i g e t o r e n o m g e b o u w d w e r d “ V a n d e ‘ n y e u w e t o r r e i n
h e t f o r t V i e r v o e d t ’ ( s i c ) , o p g e t r o k k e n i n 1 7 1 6 w e t e n w e
d a t h i j 1 6 m e t e r h o o g m o e t g e w e e s t z i j n e n d a t z i j n
n a a l d b o v e n d e k u i p m e e r d a n 9 m e t e r u i t s t a k . O n d e r a a n
i n d e z e n a a l d b e v o n d e n z i c h d e d r i e v e n s t e r s o f o p e n i n g e n
d i e h e t l i c h t v a n h e t b r a n d e n d e r i e t d o o r l i e t e n ” .
( R D 1 , p . 7 8 ) .
T e n s l o t t e b e s p r e e k t R . D e g r y s e e e n b e s t e k u i t 1 7 8 5 d a t
s l a a t o p e e n h e r s t e l l i n g v a n d e G r o t e V i e r b o e t e : “ d e
w e l c k e t o r e n i s ( h ) o g e 6 0 v o e t ( 1 6 , 5 0 m ) ( 3 5 ) , k e u p e ( =
k u i p ) 1 4 v o e t ( 3 , 8 4 m ) b r e e t , b u y t e n g e m e t e n , d i t t o t o r r e
i s s t a e n d e o p z i j n z e s k a n t i g h e y t ” . S c h r i j v e r p u b l i c e e r t
e e n f o t o u i t c a . 1 9 0 0 w a a r o p w e d e z e s k a n t i g e t o r e n m e t
z i j n s p i t s b e m e r k e n . T e r e c h t v o e g t h i j d e z e b e d e n k i n g
e r a a n t o e : “ Z o o n g e v e e r m o e t e n i n d e l 6 d e e e u w o o k d e
‘ v i e r b o e t e s ’ v a n O o s t e n d e , B l a n k e n b e r g e e n H e i s t e r u i t
g e z i e n h e b b e n ” ( R D T , p . 7 3 ; I I , p . 6 4 ) .
T o e n h e t h o u t e n b i n n e n w e r k v a n d e B l a n k e n b e r g s e v i e r b o e t e
i n 1 5 2 6 u i t g e b r a n d w a s , m a a k t e m e n v a n h e t h e r s t e l w e r k
g e b r u i k o m d r i e v e n s t e r s a a n t e b r e n g e n . D e s t a d z o n d
e e r s t m a n n e n n a a r O o s t e n d e e n N i e u w p o o r t , “ o m m e t e b e —
s c a u w e n e e n d e c o n c e p t t e n e m e n v a n d e n f a t s o e n e v a n d e n
v e i n s t e r s v a n d e r v i e r b o e t e v a n d e n v o r n o m d e n s t e d e n ,
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omme de veinsters van der vierboete deser stede daer
naer te makene”. Men betaalde ook de kosten “van eender
leere ende eenen reep omme stroe daermede in de selve
vierboete up te haelne, metgaders enen bloc daertoe
dienende”~ Verder boekt rek. 1550—51 een vergoeding aan
“Gillis Bultynck, glaesmaelcer in Brugge, ter causen van
drie nieuwe glaese veynsteren by hem ghelevert an de vier—
boete” (RD II,p.58—59)
Met behulp van de vele boven aangehaalde gegevens trachten
we nu voor te stellen, welk algemeen beeld een laatmiddel—
eeuwse vuurtoren moet vertoond hebben. Een vierboete
stond op een verhevenheid en was hoofdzakelijk opgebouwd
met karelen d..i.. midd.eleeuws.e bakstenen. De meeste vier—
boeten waren rond,, andere zes—of achtkantig. De muren ver—
hieven zich lo’odrecht to.t aandenaald.. De eigenlijke toren
had drie verdi.epingen. De benedenruimte en. de eerste ver
dieping konden schiet—en. luchtga.te’n. hebben. Op de bedoelde
twee vlakken’ stapelden de vierboeters. de brandstof en
borgen ze hun ge.rief op.
Op de tweede verdieping bevonden zich de haarden waarin de
vuren gestookt werden. In de zijwanden staken de vensters
vanwaaruit zowel zeewaarts als naar de stad toe lichtsig—
nalen konden gegeven worden. De hoogte van de eigenlijke
toren kan gemiddeld 15 m bedragen hebben. Op de toren ver—
hief zich een stenen naald. In dit spitse dak mondden
de schouwen van de haarden uit, elk met een afzonderlijke
opening. De naald kon ca. 10 m hoog opgetrokken worden.
Boven de top stak meestal een ijzeren spil uit, waaraan
een vlag wapperde of waarop een weerhaan gesteld werd.
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8 . D E K L E I N E R E V I E R B O E T E N E N A N D E R E V A A R B A K E N S .
N a d a t w e i n d e b o v e n s t a a n d e p a r a g r a f e n d e g r o t e r e v i e r b o e —
t e n u i t v o e r i g b e s p r o k e n h e b b e n , b e h a n d e l e n w e h i e r o n d e r
n o g s t e e d s s t e u n e n d e o p R . D e g r y s e , d e k l e i n e r e v i e r b o e t e n
e n a n d e r e v a a r t e k e n s .
D e h a v e n v a n K a l e s b e s c h i k t e i n d e l 3 d e e e u w o v e r e e n
“ v i e r b e r g h ” , e e n o u d e r t y p e v a n v u u r b a k e n ( z i e p a r . 1 ) .
J a m m e r g e n o e g z i j n e r u i t d e p e r i o d e n a 1 3 0 0 g e e n r e k e n i n
g e n v a n d e s t a d K a l e s b e w a a r d z o d a t R . D e g r y s e d e e v o l u t i e
v a n d e v u u r b a k e n s a l d a a r n i e t v e r d e r k a n v o l g e n .
S c h r i j v e r b e z i t e n k e l e g e g e v e n s o v e r d e v i e r b o e t e v a n
G r e v e l i n g e . D i e a a n l e g p i a a t s v o r m d e e e n h a v e n s t a d j e a a n
d e m o n d i n g v a n d e A a . I n 1 5 0 1 s c h r e e f d e s t a d G r e v e l i n ~
n a a r d e m a g i s t r a t e n v a n S t — O m a a r s . H e t g i n g e r o m d e b e —
b a k e n i n g v a n d e A a m o n d i n g e n o m h e t o n d e r h o u d v a n h e t v u u r
v a n d e b e d o e l d e v i e r b o e t e . D i t b a k e n w o r d t v e r m e l d i n
1 5 2 9 . A a n g a a n d e M a r d i j k , e e n h a v e n s t a d j e t u s s e n G r e v e l i n g e
e n D u i n k e r k e , d e e l t R . D e g r y s e m e e : “ O o k t e M a r d i j k ( M a r —
d i c k ) m o e t e r v ô ô r 1 6 0 0 e e n ‘ v i e r b o e t e ’ g e s t a a n h e b b e n
( R D 1 , p . 6 5 ) .
D e v i e r b o e t e v a n h e t s t a d j e L o m b a r d s i d e v e r s c h i j n t i n 1 4 0 7 .
D e s t a d s r e k e n i n g 1 4 0 7 — 0 8 m e l d t d a t h e t h o u t w e r k h e r s t e l d
w e r d e n d a t d e v i e r b o e t e b e p l e i s t e r d w e r d . M e n k o c h t i m m e r s
k a l k “ d e r m e d e d a t d e v o r s e i d e v i e r b o e t e b e w o o r p e n w a s ” .
D i t e e r d e r k l e i n v u u r b a k e n b e s t o n d u i t h o u t — e n m e t s e l w e r k .
D e r e k e n i n g e n l a t e n v e r s t a a n d a t d e v i e r b o e t e d o o r e e n
a f z o n d e r l i j k e i n s t a n t i e b e h e e r d w e r d e n d a t d e s t a d f i n a n —
c i ~ l e s t e u n v e r l e e n d e o . m . d o o r d e b r a n d s t o f t e b e t a l e n .
R e k . 1 4 6 2 — 6 3 b o e k t : ( b e t a a l d ) “ v a n g l e y e g h e h o o r b o o r t i n
t b r a n d e n t e r v i e r b o e t e , g h e h a e l t t e d i v e r s c h e p l a e t s e n
h i e r b i n d e n s t e d e e n d e i n W e e s t h e n d e , o v e r a l t j a e r 6 i b . 1 0 s . ”
( R D I I , p . 4 5 — 4 6 ) .
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In de oorlog tussen Brugge en Maximiliaan van Oostenrijk
(1488—92) lag Lombardside in de frontzone tussen de twee
strijdende partijen. Het Brugse Vrije steundé immers
Brugge en het Westland bleef trouw aan de Aartshertog.
In die strijd werd het stadje verwoest zodat het vissers—
bedrijf ten onder ging. De vierboete werd niet meer on
derhouden en is vervolgens verdwenen. K. Loppens situeert
het vuurbaken 1.900 m ten noordwesten van Lombardsjde bij
een duin genaamde “den haeck”. Die hoek was de plaats
waar de vissersboten die uit zee terugkeerden, links
moesten afslaan om de kreek van Lombardside binnen te
varen (36).
In vroegere tijden bepaalden de schippers hun koers ook
met behulp van de positie van hoge bouwwerken, bv. kerken,
kastelen, molens of grote huizen. Nadat de vierboete van
Lombardside verdween, diende de kerktoren als baken. Daar
het stadje schaars bewoond was, besloot de stad Nieuw—
poort in 1580 de parochiekerk aldaar af te breken “zonder
nochtans eenichsins te commen an de torre, die men ver—
staete in zee te wesen een schoon teeken”. Anderzijds
stond er in Nieuwpoort een herenhuis dat als kenteken
diende. In 1498 bestemde de stad een bijdrage voor het
herstel van de “torre van den huyze ghezeyt den Franschen
schut. .. uut dien dezelve een signaal in zee is” (RD 1,
p.45—46).
Het Zeeboek uit de l5de eeuw (zie par.7) wees de schip
pers erop dat ze Oostende konden herkennen door zijn drie
torens ni. twee kerktorens en de Vierboete. Ook de kapel
van Raverside stond goed zichtbaar op de zeeoever.Die
bidpiaats was in 1479 gesticht en bevond zich 2,5 km
ten noordoosten van Midderkerke (W.vl. Arch. 1985, p. 12).
Verder verwijst R. Degryse naar een bijdrage van M. English~
die het herstel van de kerktoren van Klemskerke.behandelt.
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D a a r i n g a a t h e t o m e e n p r o c e s s t u k u i t 1 7 7 1 w a a r m e n d i e
t o r e n b e s c h o u w d “ c o m m e s e r v a n t d e p o i n t d e v u e a u x m a r i
n i e r s p o u r é v i t e r l e s b a n c s d e s a b l e ” . ( R D 1 , p . 4 6 ) .
I n 1 4 2 8 b o u w d e d e p a r o c h i e W e n d u i n e e e n “ t o r r e k i n ” .
D i t w a s e e n k l e i n b a k e n w a a r i n e e n o l i e l a n t a a r n b r a n d d e ,
d i e d o o r d e v i s s e r s g i l d e o n d e r h o u d e n w e r d . D i t g e b o u w t j e
s t o n d o n d e r h e t b e h e e r v a n d e p r o o s t v a n h e t B r u g s e
S t — D o n a a s k a p i t t e l . D e p a r o c h i e W e n d u i n e l a g i m m e r s o n d e r
d e h e e r l i j k h e i d v a n h e t P r o o s t s e . I n 1 5 3 8 w o r d t n o g e e n
h e r s t e l l i n g v a n h e t t o r e n t j e v e r m e l d . M a a r d e v i s s e r s —
n e r i n g v a n W e n d u i n e i s h e t o p h e t e i n d e v a n d e l 6 d e e e u w
t e n i e t g e g a a n ( R D I I , p . 5 4 — 5 5 ) . P . V e r d u y n v e r w i j s t n a a r
L . G i l l i o d t s , d i e h e t o u d e W e n d u i n e g e r e k o n s t r u e e r d h e e f t
( 3 7 ) . D e d o r p s k o m b e v o n d z i c h v c ~ 5 r c a . 1 6 0 0 , 3 0 0 m t e n
n o o r d e n v a n d e h u i d i g e k e r k . H e t “ t o r r e k i n ” s t o n d c a .
1 0 0 m b i n n e n d e t o e n m a l i g e d u i n e n g o r d e l e n w e l o p d e
n o o r d o o s t h o e k v a n d e “ p l a t s e ” d . i . h e t d o r p s p l e i n .
D e k e r k t o r e n s v a n H e i s t , K n o k k e e n W e s t k a p e l l e ( 3 8 ) d i e n
d e n a l s b a k e n s v o o r d e s c h i p p e r s d i e d e i n g a n g v a n h e t Z w i n
z o c h t e n . D e k e r k v a n d e p a r o c h i e H e i s t s t o n d n i e t i n
h e t N o o r d d o r p d . i . d e d o r p s k o m v a n H e i s t m a a r i n h e t Z u i d —
o f K e r k d o r p d . i . i n h e t o o r s p r o n k e l i j k e K o u d e k e r k e ( I I E ,
p . 2 l — 2 4 ; 3 0 — 3 2 ; t o p . r e g . n r . 1 4 6 , 2 3 7 e n 4 3 8 ; k a a r t n r . 1 ) .
T o e n d e t o r e n s p i t s c a . 1 5 0 0 b e g o n t e v e r v a l l e n , s c h o n k
B r u g g e 3 0 p d . p a r . a a n d e p a s t o o r “ t e r h u l p e v a n d e r r e p a —
r a c i e v a n d e n t h o r r e v a n d e r z e l v e r k e r k e , e n d e m i d s d a t
d e n z e l v e n t o r r e e e n e n v a n d e n b e s t e n l a n d t e e k e n e n e s , d i e
d e s c i p p e r s , i n z e e d e s y n d e , k e n n e n ” H E , p . 5 1 ) .
O o k o p d e Z e e u w s e e i l a n d e n v i n d t R . D e g r y s e e n k e l e v a a r —
b a k e n s . I n 1 3 7 0 g a f g r a a f A l b r e c h t v a n B e i e r e n o p d r a c h t
o m e e n v i e r b o e t e t e b o u w e n t e W e s t k a p e l l e , 1 2 k m t e n n o o r d
w e s t e n v a n V l i s s i n g e “ o m v i e r t e b a r n e n o p d i e v i e r b o e t e
t e W e s t C a p p e l , o m s t a d i g l i c k v i e r t e b r a n d e n v a n d e z e t y d . .
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ieder schip, dat tusschen Wulpen en tveergat inkomen
zullen, zal betalen tot onderhoud van vierenmensschen”.
Dit vuurbaken is in 1398 ingestort. Het mocht heropge—
bouwd worden met de opbrengst van de goederen die op de
aanpalende stranden aanspoelden (39). In 1355 deed de
stad Zierikzee een landteken plaatsen op de kust van
Schouwen. De passerende schippers moesten een “teyken—
geld” betalen. De vierboete van Goeree zou tussen 1437
en 1451 opgericht zijn. (RD II, p. 72).
Verder vernemen we interessante gegevens over de bebake—
ning van de Maasmonding langs de noordzijde van het eiland
Voorne. Het Hof van Voorne bezat het passagerecht op de
bedoelde monding. Albrecht, Heer van Voorne, gaf in 1280
aan de kerkfabriek en de armendis van de stad Briele
— die op de noordzijde van Voorne staat — de toelating om
twee “viereberghen” op te richten en uit te baten.
De voorbijvarende schepen betaalden een vierboeterecht
aan de vierboetemeesters, die namens de genoemde twee
instanties de Brielse vuurbakens beheerden. Het vierboete—
geld bedroeg per jaar 8 s. par. voor een kogge en 4 s. par.
voor een kleiner schip.
In 1358 ging Machtild, Vrouw van Voorne, over tot de beba—
kening van de Maasmond. In die mondiag deed ze drijvende
tonnen of boeien leggen. Voortaan moesten de binnenvaren—
de schippers ook een tonnegeld betalen : 21 s. par. voor
een schip met een draagvermogen van tenminste 60 last,
14 s. voor een kleinere boot. In 1390 voegde de Heer van
Voorne het beheer over de baaktonnen en de vierboeten
samen en vertrouwde dit toe aan de stad Briele. Het stads
bestuur hief de passagegelden, onderhield de bakens en be
taalde de wedde van de twee vierboeters (40).
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H e t n i e u w s d a t e r r e e d s i n 1 3 5 8 b a a k t o n n e n l a g e n i n d e
B r i e l s e M a a s , v e r p l i c h t o n s u i t t e w e i d e n o v e r d e b a k e n s
e n d e l o o d s e n v a n h e t Z w i n . R . D e g r y s e v e r s c h a f t o n s
e e n v r o e g e v e r m e l d i n g v a n d e S i n c f a l a . I n d i e z e e a r m
m o n d d e h e t Z w i n u i t d a t d e v a a r w e g v a n B r u g g e n a a r d e
z e e v o r m d e . S c h r i j v e r e x c e r p e e r t e e n m e r k w a a r d i g e t e k s t
u i t e e n r e i s g i d s v a n c a . 1 0 7 2 . D a a r u i t c i t e r e n w e d e
v o l g e n d e p a s s a g e : “ d e R i p a i n F l a n d r i a m a d C i n c f a l
v e l i f i c a r i p o t e s t d u o b u s d i e b u s e t t o t i d e m n o c t i b u s ;
d e C i n c f a l a d P r o l i n A n g l i a m ( 4 1 ) d u o b u s d i e b u s e t
u n a n o c t e ” ( R D 1 , p . 4 l ) . V e r t a l i n g : v a n a f R i b e k a n m e n
i n t w e e d a g e n e n t w e e n a c h t e n n a a r d e Z i n k v a l i n V l a a n
d e r e n z e i l e n ; v a n d e Z i n k v a l n a a r P r a w l e i n E n g e l a n d i n
t w e e d a g e n e n é é n n a c h t . I n d i e p e r i o d e w a s B r u g g e u i t
g e g r o e i d t o t e e n h a v e n s t a d ( 4 2 ) . M a a r h i e r v e r n e m e n w e
h o e v e e l t i j d d e m i d d e l e e u w s e h a n d e i s v a a r d e r s n o d i g
h a d d e n o m d e b o v e n b e d o e l d e t w e e a f s t a n d e n a f t e l e g g e n .
O m s t r e e k s 1 4 0 0 w e r d h e t v o o r d e s c h i p p e r s s t e e d s m o e i l i j
k e r o m h u n k o o p v a a r d e r s d o o r d e v a a r g e u l e n v a n h e t Z w i n
t e s t u r e n . H e t i s w e l w a a r d a t d e v i s s e r s v a n d e V l a a m s e
k u s t o p t r a d e n a l s l e e d s m a n v o o r d e v r e e m d e h a n d e l a a r s ,
m a a r e r b e s t o n d g e e n g e o r g a n i s e e r d e l o o d s d i e n s t . ( 4 3 ) .
N a d a t m e n d e m o n d i n g v a n h e t Z w i n g e s c h o u w d h a d , l i e t
B r u g g e i n 1 4 2 5 e n k e l e m e r k t e k e n s s t e l l e n o p d e M o l e n a a r s —
b a n k e n d e S t i j l e n o o r d , d . w . z . o p d e n o o r d o o s t z i j d e v a n d e
Z w i n m o n d i n g ( K Z , p . 5 6 , k a a r t n r . 4 e n 7 ; t o p . r e g . n r .
1 5 6 e n 2 6 8 ) . W e w e t e n e c h t e r n i e t w e l k e s o o r t e n h o e
v e e l b a k e n s g e p l a a t s t w e r d e n . M a a r h e t z i e t e r a l ~ a u w n a a r
u i t d a t d i e e e r s t e b e b a k e n i n g o n t o e r e i k e n d w a s .
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9. DE ORDONNANTIE VAN DE ZWINLOODSEN UIT 1449.
Ondertussen bleek ook meer en meer dat de vlaamse vis
sers hun loodswerk niet behoorlijk verrichtten.
De herhaalde klachten over de gebreken van de loodsdienst
verplichtten de Vier Leden in te grijpen.
Ca. 20 juli 1449 kondigde het Brugse Vrije een ordonnan—
tie af, die het werk van de loodsen reglementeerde.
Vervolgens stuurde men schepenen naar de voornaamste
vissersgemeenten om daar leedsmannen uit te kiezen en te
be~digen (KZ, p.57). Wijzelf konden de bewuste verorde
ning niet vinden maar R. Degryse publiceerde de tekst in
1975 : “De ordinancie ghemaeckt by den Vier Leden tslands
van Vlanderen ende eerst uppe de piloten, die men heet
ledesmannen.
1. Erst, dat van nu voort an nyment hem bewinden sal
enighe schepen in to leyden, hy en zy by der wet, dar
hy of vart, dar ghekorn und geordinirt, bekent, suffi—
sant ende orborlick wel wetende de deepten, ondeepten
der ghelike, war de bancken liggen, upten ban van 10
jaren uten lande van Vlanderen, die der contrarie dade
ende diere bevonden worde.
2. Item, dat niement van nu vort an ghelagen drinken
noch uitleggen up t inleeden van enighen schepen, up
de boete van 10 pont parisise, de derde den heren,
tander der wet, dart onder gescheen soude, ende terde
den ghonen diet ter kennessen bringhen sal.
3. Item, dat elck leedesman, als hy myt synen boete sal
ancommen om te gheleden enich schip, als craken, hul—
ken of andere schepen, sal enen of myt twe van synen
besten veynoets overghaen int schip, dat van buten in
komen sal. Ende dandere syne veynoets zullen metten
selven boete vor dat vorseid schip bliven varende,
die diepe tastende, tot dattet bynnen den Zwene bracht
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w e r t , u p d a t d e m e s t e r s v a n d e n s c h e p e g h e l i e f t .
E n d e g h e l i f t o f b e h o e f t h e m n i e t s o v e l e h e l p e n , s o
s a l h e m o g h e n n e m e n v a n d e n l e e d e s m a n e n d e s y n e
v e y n o e t s a l s o v e l e h e l p e n , a l s h e w i l l e o f n i e t a l l e
g h e n e , d i n c k t h e m g u e d , d a t h y d i e r e n i e t b e h o e f t .
E n d e v a n d e n a r b e y d e , d e i n l e e d e r e t e r g h e l e y f t e n v a n
d e n m e s t e r e v a n d e n s c h e p e v a n b u t e n i n c o m m e n d e , i n d e r
m a n i r e n v o r s e i d d o e n s a l , z a l h y h e b b e n , n a e r g h e l e g e n —
t h e y t z y n s a r b e y t s , a l s o v e l e a l s m y t p a r t i e n e e n s
w e r d e n s a l .
4 . E n d e w o r d e e n i c h s c h e p g h e s c h e n t o f v e r d o r v e n b y
v e r z u u m t h e y d e o f t o e d o e n e v a n d e n i n l e e d e r s , e n d e
d a t b e k e n t w a e r e d e r w e t , d a r h e o n d e r b e h o r t e n d e i n
s y n e n p e r s o e n j u s t i f i c i a b e l e s , d e i n l e e d e r s a l d e
s c h a d e b e t a l e n e n d e v e r g e l d e n m y t s y n e n g u d e , i n
a l z o v e r r e n a l s d a t v e r d r a g h e t . E n d e c o n s t e h y t m y t
a l s y n e n g u d e n y t b e t a l e n e n d e r e s t i t u e r e n , z o s a l
m e n d i e n s e l v e n v o r t b a n n e n u t e n l a n d e n v a n V l a n d e r e n
v i c h t i c h j a e r ” ( 4 4 ) .
R . D e g r y s e v o n d d i e o r d o n n a n t i e i n h e t H i s t o r i s c h e s
A r c h i v d e r S t a d t K d l n , H a n s e r e c e s s e H a n d s c h r i f t z u K ~ l n ,
f . 1 5 4 r o . D e t a a l e r v a n k l i n k t h a l f M i d d e l n e d e r l a n d s
h a l f N e d e r d u i t s . W e g e v e n h i e r e e n o m z e t t i n g i n h u i d i g
N e d e r l a n d s
1 . V o o r t a a n z a l n i e m a n d d e t a a k o p z i c h n e m e n o m s c h e p e n
h e t Z w i n b i n n e n t e l e i d e n , t e n z i j h i j u i t v e r k o r e n e n
a a n g e s t e l d w e r d d o o r d e w e t v a n d e g e m e e n t e — w a a r
h i j u i t v a a r t — e n t e n z i j h i j v e r k l a a r t d a t h i j v o l —
d o e n d e d e d i e p t e e n e v e n z o — w a a r b a n k e n l i g g e n — d e
o n d i e p t e n k e n t ; m a a r w a n n e e r m e n b e v i n d t d a t h i j d i e
k e n n i s n i e t b e z i t , d a n w o r d t h i j v o o r 1 0 j a a r u i t
V l a a n d e r e n v e r b a n n e n .
2 . N i e m a n d m a g a a n e e n g e l a g d e e l n e m e n , d a t i n g e r i c h t
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wordt bij het loodsen van een schip; bij een over—
treding bedraagt de boete 10 pd. par. verdeeld als
volgt : 1/3 voor de Heer, 1/3 voor de Wet van de plaats
waar het gebeurt en 1/3 voor de persoon die het feit
aanbrengt.
3. Elke leedsman die nadert met zijn boot om een schip
te loodsen — zij het een krake, een hulk(45) of een
ander vaartuig — zal met één of twee van zijn beste
vennoten (46) overstappen op dit schip, dat uit het
buitenland komt; zijn andere vennoten zullen met hun
boot vôôr het bewuste schip uit varen, terwijl ze de
diepte peilen totdat dit vaartuig binnen het Zwin
gevoerd is, zoals de kapitein ervan verlangt; indien
deze laatste niet zoveel helpers nodig heeft, dan
mag hij uit de groep van de leedsman en zijn vennoten
zoveel mannen kiezen als hij wil en moet hij ze niet
alle nemen, indien hij vindt dat hij ze niet alle
nodig heeft; voor het werk dat de loods op de
bovengestelde manier ten behoeve van de kapitein van
het buitenlandse schip verricht, krijgt hij zoveel als
onder beide partijen overeengekomen is aangaande zijn
dienst.
4. Indien een schip beschadigd wordt of verongelukt, door
een tekort of een fout van de loods, en dit feit wordt
gemeld aan de wet van de gemeente waarbij hij hoort
en waar de loods als persoon voor het gerecht kan wor
den gedaagd, dan zal deze met zijn bezit de schade
vergoeden zoveel als die bedraagt; indien hij met zijn
goed de schade niet kan voldoen dan wordt hij voor 50
jaar uit Vlaanderen verbannen.
De tekst laat ons aanvoelen dat er misbruiken geslopen
waren in de loodsdienst en dat deze moesten uitgeroeid
worden. Verder leren we uit de ordonnantie op welk manier
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h e t l o o d s w e r k v e r l i e p . E e r s t g i n g d e k a p i t e i n o f d e
s t u u r m a n a a n b o o r d v a n h e t b u i t e n l a n d s h a n d e l s s c h i p
a a n w a l i n e e n v i s s e r s g e m e e n t e o p d e V l a a m s e k u s t .
D a a r w e r d o n d e r d e s t u u r l i e d e n e e n b e ~ d i g d l o o d s g e z o c h t
e n m e t h e m e n z i j n v e n n o t e n o n d e r h a n d e l d o v e r h e t l o o n
v a n h e t l o o d s w e r k . N a d a t e r m e t é é n v a n l o o d s e n e e n
a k k o o r d g e s l o t e n w a s , v o e r e n d e z e e n z i j n v e n n o t e n
m e t h u n b o o t n a a r h e t w a c h t e n d e s c h i p , e n l o o d s t e n z e
h e t v a a r t u i g b i n n e n .
D e l o o d s d i e n s t w e r k t e v e e l b e t e r , n a d a t h e t b o v e n s t a a n d e
r e g l e m e n t w a s i n g e v o e r d , m a a r d e b e b a k e n i n g v a n h e t Z w i n
v o l d e e d h e l e m a a l n i e t , O p h e t a a n w i j z e n v a n d e l o o d s e n
v e r a n k e r d e B r u g g e i n 1 4 5 & 5 t o n n e b a k e n s i n d e Z w i n m o n d i n g .
D e r g e l i j k e b a a k t o n w a s b e s l a g e n m e t i j z e r e n h o e p e l s e n
k r u i s b a n d e n e n w e r d m e t t w e e k e t t i n g e n e n t w e e a n k e r s
o p , h a a r p l a a t s g e h o u d e n . U i t d e b e d o e l d e p e r i o d e d a t e e r t
e e n s c h e t s v a n h e t Z w i n . D a a r z i e n w e d r i e b a a k t o n n e n
o p d e w e s t z i j d e v a n d e P l a a t e n t w e e o p d e o o s t z i j d e e r v a n
( K Z , k a a r t n r . 7 & 9 ; t o p . r e g . n r . 5 3 & 2 0 5 ) .
D e a u t e u r t e k e n t o o k v i e r t o r e n s d i e a l s l a n d t e k e n d i e n d e n :
d e k e r k e n v a n H e i s t , K n o k k e e n M u d e , d e t o r e n v a n B o u r g o n d i ~ ,
( o f K l e i n K a s t e e l ) , d i e t e g e n o v e r h e t G r o o t K a s t e e l v a n
S l u i s s t o n d ( K Z , p . 5 8 ) .
I n 1 4 6 5 n a m B r u g g e e e n m a n i n d i e n s t , d i e d e v a a r g e u l v a n
h e t Z w i n m o e s t m e r k e n m e t b o l l e — e n r i j s b a k e n s . O p d e b a k e —
m a n r u s t t e d e p l i c h t o m d e m e r k t e k e n s t e o n d e r h o u d e n .
I n d e d a a r o p v o l g e n d e j a r e n h e b b e n d e b a k e m a n n e n d e s i g n a —
l i s a t i e s t e e d s u i t g e b r e i d m e t n i e u w e t o n n e n e n m a s t e n .
O m s t r e e k s 1 4 7 5 w e r d e n d e a n k e r s v a n d e b a a k t o n n e n v e r v a n —
g e n d o o r z w a r e s t e n e n . O p e e n k a a r t u i t d i e p e r i o d e z i e n
w e d e v o l g e n d e m e r k t e k e n s : e e n b o l l e b a k e n o p d e k u s t v a n
K n o k k e e n a c h t t o n n e n o p d e p l a a t . D e a u t e u r t e k e n t o o k d e
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opmerkelijke bouwwerken: de torens van de kerken en
de kastelen; de Vierboete en de Galg te Blankenberge;
de Eiesluis en de Vierboete te Heist (KZ, p.59—60).
De loodsdienst werd in 1484 nog beter gereglementeerd.
Voortaan koos men de loodsen uit de vissers van Sluis,
Slependamme, Heist, Blankenberge, Wenduine en Oostende.
Deze werden be~digd ert :~un linkermouw droeg een zilveren
roer als kenteken. Ze kregen een loon in verhouding tot
de tonnemaat van het geloodste schip. In de volgende
jaren plantte men nog meer signaalmasten van het Zwin
en legde men nieuwe tonnen in de bedding. Onderwijl
verrichtten de loodsen behoorlijk hun werk, zodat elk
jaar lO—tallen koopvaarders het Zwin konden binnenlopen
(KZ, p. 61—66 , met de ordonnantie van 1484).
Na de oorlog tegen Maximiliaan werd de signalisatie van
het Zwin heropgeknapt. Af en toe liet Brugge het gehele
net verbeteren. In 1500 kocht de stad “ 3 masten dienende
tot 3 upstaende tonnebaken” (KZ,p. 71, met een beschrij
ving).
De schouwing van het Zwin uit 1520 vermeldt enkele baak—
tonnen (KZ,p. 73). In 1538 leverde men “ vyf mastkins omme
tmaecken van vyf backenen” (KZ, p. 74). Een kaart uit
1547 toont enkele tonnen in de westelijke Zwinarm en een
kruis op de oever van het Zwarte Gat, d.i. de oostelijke
Zwinarm (KZ, p. 75). Maar het handelsverkeer op het Zwin
is door de militaire situatie in 1583 tot een einde geko
men (zie par. 6). De signaalmasten en de baaktonnen ge—
raakten algauw in onbruik (47).
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V E R W I J Z I N G E N
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René Laurent, De evolutie van de scheepsbouwkunde aan de hand van zegels van de
X?llde tot de XVde eeuw, uftgegeven door het Rijksarchief Brussel (1987).
Afb. 30. Zegel van Nieuwpoort, 1472, afgietsel 19649 (Gat. 66).
Het zegel van de stad Nieuwpoort uit 1472 toont de ‘twee vierboeten, die de toegang tot
de haven aanwezen. De twee torens worden met een gelijke hoogte afgebeeld. In 1472
hadden ze blijkbaar een ronde vorm en droegen ze geen spits. De rechtste toren is over
de hele lengte zichtbaar. Boven de basis ziet men twee verdiepingen met elk een venster.
(zie par. 4 en 7).
